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Tärkeää oli myös selvittää, millainen merkitys ryhmällä oli vanhemmille. Tavoitteiden toteu-
tumista kartoitimme palautekyselyllä, johon vastasi kuusi vanhempaa. 
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kitystä, koska vanhemmat saivat jakaa tuntemuksiaan toisten samassa elämäntilanteessa 
olevien kanssa ja tutustuivat muihin saman ikäisten lasten vanhempiin. Vanhempien näkö-
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In our thesis, we developed group activities for parents in the Family House Kajuutta. 
Kajuutta is a place for families to meet and it is organized by Helsinki City Department of 
Early Education and Care. Our goal was to offer the parents information about the develop-
ment of a child in negative age, share tips for challenging situations and highlight the child's 
perspective. We offered the parents a chance to discuss and share with one another the 
experiences about children in a negative age. We also made it our priority to report it if the 
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parents using the questionnaire. 
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1 Johdanto 
 
Usein kuulee puhuttavan, että vanhemmuus olisi jotenkin kadoksissa tai hukassa. Van-
hemmat kokevat myös epävarmuutta sekä epätietoisuutta omasta kasvattajana olemi-
sestaan. Mikäli vanhemmuus muodostuu jäsentymättömäksi ja liian monimutkaiseksi, 
voi se vaikuttaa toimivien selviytymiskeinojen löytämiseen erilaisissa ongelmatilanteissa. 
Monet isät ja äidit tarvitsevat siis tukea vanhemmuuteen. Myös sosiaalisten verkostojen 
tarjoama tuki on vanhemmille merkityksellistä. (Järvinen – Lankinen – Taajamo – Veistilä 
– Virolainen 2012: 127–129.) 
 
Lapsen tullessa tahtoikään, noin 2–3 -vuotiaana, saattaa vanhempien kärsivällisyys ja 
jaksaminen olla koetuksella. Tällöin myös epävarmuus kasvattajana voi korostua. Tah-
toikäisen lapsen kanssa arkeen voi liittyä paljon rajojen asettamista, omien tunteiden 
käsittelemistä ja uupumusta. Voidaanko silti sanoa, että nykyään vanhemmuus olisi hu-
kassa? Uhma tai tahto ei ole kuitenkaan uusi ilmiö tai haaste vanhemmuudessa. 
 
Opinnäytetyömme toimintaympäristönä sekä yhteistyökumppanina oli Helsingin kaupun-
gin varhaiskasvatusviraston alaisuudessa toimiva perhetalo Kajuutta. Opinnäytetyös-
sämme kehitimme perhetalo Kajuutan vanhemmille suunnattua toimintaa. Perhetalon 
toiminta on tällä hetkellä keskittynyt enimmäkseen lapsi–vanhempi-toiminnan ympärille. 
Kehitimme ja kokeilimme vanhemmille suunnattua toimintaa järjestämällä Voihan uhma! 
-vanhempien ryhmän kolme kertaa marras–joulukuussa 2014. Ryhmässä käsiteltiin tah-
toikään liittyviä teemoja yhdessä vanhempien kanssa. Menetelmällisenä ratkaisuna ryh-
mätoiminnassa käytimme vertaistukea. Ryhmän ohjaamisessa sovelsimme psy-
koedukatiivista lähestymistapaa, johon kuului infromatiivinen osuus, aktiviteetit, yhteiset 
keskustelut ja kotitehtävä. 
 
Voihan uhma! -ryhmän tavoitteena oli tarjota vanhemmille mahdollisuus kertoa ja jakaa 
omia kokemuksiaan lapsen tahtoiän tuomista haasteista, sekä saada tukea ja ymmär-
rystä toisilta samassa tilanteessa olevilta vanhemmilta. Tavoitteena oli myös tarjota tie-
toa tahtoiästä, tuoda lapsen näkökulmaa esille ja antaa vinkkejä kasvatukseen, mitkä 
tukevat vanhempia heidän kasvattajuudessaan. Tässä opinnäytetyössä tarkastelemme 
vanhemmuutta tahtoikäisen kasvattajana toimimisen näkökulmasta. Kolmannessa lu-
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vussa jaamme tahtoikäisen kasvattajana toimimisen neljään eri osaan, jotka ovat: 1) pe-
rusturvallisuus, 2) rajojen asettaminen, 3) tunteiden käsitteleminen sekä 4) arjen rutiinit 
ja ennakoiminen. 
 
Opinnäytetyössä esittelemme yleisesti perheen määritelmää, vanhemmuutta, tahtoikäi-
sen lapsen kasvatusta, arkea, voimavaroja ja vertaistukea. Luvussa viisi kuvaamme 
opinnäytetyön prosessia eli ohjaajana toimimista vertaisryhmässä. Lisäksi syvennämme 
ryhmässä käsiteltyjä teemoja ja arvioimme toteutuneita ryhmäkertoja. Opinnäytetyömme 
koostuu teoriaosuudesta, Voihan uhma! -vanhempien ryhmän järjestämisestä, raportoin-
nista ja toiminnan arvioinnista. 
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2 Opinnäytetyön tavoitteet 
 
Helsingin kaupungin sosiaaliviraston teettämän lapsiperheen sujuva arki verkkohaastat-
telun tavoitteena oli selvittää, millaiset asiat vaikuttavat helsinkiläisten lapsiperheiden hy-
vinvointiin. Tärkeimpiin asioihin lapsiperheiden hyvinvointiin vaikuttavissa asioissa nou-
sivat muun muassa turvallisuus, perheen yhteinen aika, vanhempien hyvinvointi sekä 
rutiinit ja säännöt. Samalla tärkeiksi avun ja tuen aiheiksi nousivat esimerkiksi turvalli-
suuteen, välittämiseen, vuorovaikutukseen ja rajojen asettamiseen liittyvät asiat. Ne ti-
lanteet elämässä, joissa kaivattiin tukea, olivat esimerkiksi uuteen tilanteeseen sopeutu-
minen, haastavat kasvatustilanteet ja rajojen asettaminen, vanhempien väsymys ja eri-
laiset kriisit. (Valtari 2012: 7–8.) 
 
Tässä opinnäytetyössä haluamme tarjota vanhemmille tietoa tahtoikäisen lapsen kasva-
tuksesta sekä antaa heille ymmärrystä ja tukea hankalien tilanteiden käsittelyyn. Tah-
toikä, rajojen asettamisen vaikeus ja kasvattajana olemisen haasteet nousivat myös 
esille Kajuutan työntekijöiden kanssa käydyissä keskusteluissa. Vanhemmille suunna-
tulle toiminnalle on tarvetta Kajuutassa, koska tahtoikä ja siihen liittyvät asiat ovat mo-
nelle perheelle ajankohtaisia. 
 
Opinnäytetyömme kehittämistehtävänä oli suunnitella ja kehittää perhetalo Kajuuttaan 
vanhemmille suunnattua toimintaa. Perhetalossa aikaisemmin järjestetyt avoimet kes-
kusteluillat olivat olleet vanhempien mielestä hyödyllisiä ja tarpeellisia. Vanhemmille 
suunnatuissa keskusteluilloissa oli ollut esillä erilaisia teemoja, kuten vanhemmuuden 
roolit ja uhmaikä. Nyt kehitimme toimintaa niin, että samasta teemasta voitiin keskustella 
useammalla kerralla. Tämä mahdollisti saman aiheen käsittelemisen eri näkökulmista. 
Perhetalo Kajuutassa ei ole aikaisemmin toiminut vertaisryhmiä. Ryhmän oli tarkoitus 
pysyä samana koko prosessin ajan. Lapset eivät osallistuneet toimintaan, jolloin van-
hemmilla oli mahdollisuus keskittyä pohtimaan omaa kasvattajuuttaan. 
 
Järjestimme ohjattua sekä teemoitettua Voihan uhma! - vanhempien vertaisryhmätoimin-
taa perhetalo Kajuutassa kolme kertaa marras-joulukuussa 2014. Tavoitteena oli antaa 
vanhemmille mahdollisuus keskustella muiden samassa tilanteessa olevien vanhempien 
kanssa haasteista, joita ilmenee tahtoikäisen lapsen kasvatuksessa. Halusimme myös 
tarjota tietoa tahtoiästä ja kasvatuksesta, antaa vinkkejä kasvattajana toimimiseen ja 
tuoda lapsen näkökulmaa esille. Ryhmäkertojen jälkeen selvitimme palautekyselyllä, mil-
lainen merkitys ryhmällä oli vanhemmille. Tapaamisten tavoitteet tukivat myös perhetalo 
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Kajuutan toiminta-ajatusta: Kajuutan toiminnan tarkoituksena on tukea vanhemmuutta 
tuomalla lapsen näkökulmaa esille ja rohkaisemalla vanhempia tutustumaan toisiin sa-
massa elämäntilanteessa oleviin vanhempiin. 
 
Ryhmänohjaajina tavoitteemme oli kannustaa vanhempia luottamaan omaan vanhem-
muuteensa sekä saada vanhemmat pohtimaan omia kasvatuskäytäntöjään ja selviyty-
miskeinojaan. Luottamus itsestä vanhempana ja kasvattajana voi antaa voimavaroja ar-
keen. Halusimme myös kehittyä yleisesti niin keskustelun- kuin ryhmänohjaajina. 
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3 Perhe ja vanhemmuus 
 
3.1 Perheen ja vanhemmuuden määritelmiä 
 
Opinnäytetyön kohderyhmänä olivat perhetalo Kajuutan aikuisasiakkaat, jotka kokivat 
haasteita tahtoikäisen lapsensa kasvatuksessa. Vanhemmat halusivat saada neuvoja tai 
vinkkejä oman lapsensa kasvatukseen. Uusi lapsi synnyttää uuden perheen, mutta myös 
uudet vanhemmat. 2–3 -vuotiaan lapsen perhe-elämä on vauva-aikaan verrattuna eri-
laista, koska lapsen kehitysvaihe on tahtoiässä muuttunut (Rönkkö – Rytkönen 2010: 
118). Myös vanhemmuus on muotoutunut uudenlaiseksi. Tämän vuoksi tässä opinnäy-
tetyössä on hyvä tarkastella perhekäsitystä ja vanhemmuutta yleisesti, jotta voitaisiin 
ymmärtää, miten monimuotoisesta kokonaisuudesta on kysymys. Perheessä kaikki jä-
senet vaikuttavat toisiinsa.   
 
Jallinojan (2000: 187) mukaan perheen yksiselitteinen määritteleminen on hankalaa, sillä 
ihmiset määrittelevät sen eri tavalla. Perhettä ei voida ajatella yleisenä käsitteenä, koska 
esimerkiksi uusia parisuhteita rakennetaan, jolloin oman perheen käsityksestä tulee yhä 
enemmän henkilökohtainen. Pääsääntöisesti perhe voi muodostua isästä, äidistä ja hei-
dän lapsistaan, samoin kuin parisuhteen kautta vanhempaan kiinnittyvistä henkilöistä. 
Tärkeää perhemääritelmälle on myös henkilöiden keskinäinen kanssakäyminen, henki-
lökohtaiset mieltymykset ja kiintymykset. Tällöin merkittävämmäksi tulee näkemys, että 
yksilöllä on oikeus määritellä perhe itse. (Jallinoja 2000: 193–196.) 
 
Myös kulttuuri vaikuttaa siihen, miten perhe määritellään. Suomalaisessa kulttuurissa 
perheeseen katsotaan kuuluvaksi vain vanhemmat ja kotona asuvat lapset, kun joissain 
kulttuureissa myös suku luetaan kuuluvaksi perheeseen. Myös perheenjäsenillä keske-
nään voi olla erilainen käsitys siitä, ketkä kuuluvat heidän perheeseensä. (Vilén ym. 
2010: 10.)  
 
Tilastokeskus jakaa perheet lapsettomiin tai lasten kanssa asuviin avio- ja avopareihin, 
mies- ja naispareihin tai yhden vanhemman perheisiin. Lapsiperheet taas määritellään 
sellaisiksi perheiksi, joissa asuu alle 18-vuotiaita lapsia. (Tilastokeskus 2013.)   Tilasto-
keskuksen määritelmässä perheeksi luetaan myös lapsettomat perheet, kun taas muissa 
määritelmissä puhutaan vanhemmista ja heidän lapsistaan. Jallinoja ottaa perhemääri-
telmään mukaan myös henkilöiden välisen kanssakäymisen. Tässä opinnäytetyössä 
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perheet ovat lapsiperheitä, joissa on tahtoikäinen lapsi ja siihen liittyviä haasteita, riippu-
matta siitä, ovatko perheen vanhemmat lapselle biologiset, yksinhuoltajia tai asuvatko 
he lastensa kanssa.  
 
Vanhemmuutta voidaan kuvailla keskeneräisenä prosessina, joka jatkuu läpi elämän. 
Vanhemmuus muodostuu jokapäiväisessä lapsen ja vanhemman välisessä vuorovaiku-
tuksessa. Yhteinen lapsen kanssa koettu aika, kokemukset ja arki sekä erikseen vietetty 
oma aika, kasvattavat vanhempien ymmärrystä omasta isyydestään tai äitiydestään. Ra-
kastavilla vanhemmilla on myös voimaa ja kärsivällisyyttä toimia lapsen kanssa hanka-
lissa tilanteissa. Vanhemmuudessa äiti ja isä toimivat fyysisessä ja emotionaalisessa 
vuorovaikutussuhteessa lapseensa. Vanhempien tulisi kyetä huolehtimaan ja huomaa-
maan lapsensa tarpeet, tunteet ja viestit sekä vastaamaan niihin. Samalla vanhemman 
tulisi tukea, mutta myös auttaa lasta säätelemään ja tunnistamaan näitä edellä mainittuja 
tekijöitä. (Rönkkö – Rytkönen 2010: 124.) 
 
Vanhemmuutta voidaan tarkastella monesta eri näkökulmasta. Vanhemmuus voi olla pe-
rustaltaan biologista, jolloin se liittyy geeniperimään. Juridinen vanhemmuus taas liittyy 
yhteiskunnallisiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin, sisältäen esimerkiksi oikeuden perintöön. 
Psyykkinen vanhempi on huolehtiva aikuinen, johon lapsi luottaa tunnetasolla. Sosiaali-
nen vanhemmuus taas viittaa lapsen arjessa elävään aikuiseen, joka esimerkiksi opettaa 
lapselle eri toimintamalleja. (Vilén ym. 2010: 10–11.) 
 
Vanhemmuuteen liitetään myös erilaisia rooleja. Varsinais-Suomen lastensuojelukun-
tayhtymän kehittämässä vanhemmuuden roolikartassa vanhemmuuden roolien osa-alu-
eet ovat: elämän opettaja, rakkauden antaja, huoltaja, rajojen asettaja ja ihmissuhde-
osaaja. Vanhemmuuden roolit kehittyvät ja kypsyvät vähitellen vanhemman ja lapsen 
välisen toiminnan kautta. (Ylitalo 2011: 9–11.) Omien eri roolien tunnistaminen saattaa 
muodostua tärkeäksi silloin, kun esimerkiksi yksi rooli korostuu muita enemmän. Voi-
daanko ajatella, että useasti uhmakkaasti käyttäytyvän lapsen vanhemman rooli rajojen 
asettajana korostuu. Muiden roolien olemassaolon hyväksyminen voi auttaa vanhempaa 
jäsentämään omia vanhemmuuteen liittyviä käsityksiään. Eri rooleissa voi kehittyä ja 
niitä voi tarkastella tietoisesti. Vanhempi voi löytää eri rooleista omat vahvuutensa ja 
kehittämisalueensa. 
 
Vanhemmuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat myös elämäntilanne, menneisyys, parisuhde 
ja muut perheen ympärillä olevat sosiaaliset suhteet. Jokaisella vanhemmalla ja perheen 
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kanssa työskentelevillä ammattilaisilla on omat ajatukset riittävän hyvästä vanhemmuu-
desta, ja nämä käsitykset on hyvä ottaa huomioon. (Järvinen ym. 2012: 125.) 
 
Keskeneräisenä prosessina kuvatussa vanhemmuudessa korostetaan lapsen ja van-
hemman välistä vuorovaikutuksellisuutta, ja vanhemmuudesta nousee esille myös sen 
kehittyvä ominaisuus. Määritelmässä voidaan nähdä yhteneväisyyksiä psykologisen ja 
sosiaalisen vanhemmuuden kanssa, jotka korostavat niin ikään tunnetasolla tapahtuvaa 
vuorovaikutusta ja fyysisesti läsnä olevaa vanhemmuutta. Myös vanhemmuuden roo-
leissa korostuu vanhemmuuden prosessinomainen kehittyminen lapsen ja vanhemman 
välisen toiminnan kautta. Näissä määritelmissä ei puhuta esimerkiksi geeniperimästä, 
jolloin niissä ei ole oleellista se, onko vanhemmuus perustaltaan myös biologista. Biolo-
gisen vanhemmuuden määritelmään eivät taas vaikuta esimerkiksi perheen elämänti-
lanne tai vuorovaikutus.  
 
3.2 Perhetalot lapsiperheiden kohtaamispaikkoina 
 
Helsingin kaupungin varhaiskasvatusviraston perhetalot ovat avoimia, matalan kynnyk-
sen periaatteella toimivia paikkoja. Asiakaskunta koostuu pienten, alle kouluikäisten las-
ten perheistä. Perhetalojen toimintamuotoja ovat avoin toiminta, ryhmätoiminta ja tiedon 
jakaminen pikkulapsiperheille. Perhetalojen sisä- ja ulkotilat tarjoavat perheille yhteisen 
kohtaamispaikan, ja esimerkiksi erilaiset leikkivälineet ovat perheiden vapaasti käytettä-
vissä. (Varhainen tuki - kohti hyviä käytäntöjä 2008: 47.) Helsingissä toimivat perhetalot 
ovat Torpparinmäki, Sahrami, Kajuutta, Naapuri ja Betania (Perhetalot 2014). 
 
Perhetalojen tarkoituksena on tukea ja ohjata pienten lasten perheitä heidän erilaisissa 
elämäntilanteissaan. Toiminnan ydintä ovat vanhemmuuden sekä varhaisen vuorovai-
kutuksen tukeminen lapsen ja vanhemman välillä. Perhetaloissa vanhempien myönteistä 
tunnesuhdetta omaan lapseen vahvistetaan, sekä tarjotaan neuvontaa ja ohjausta kas-
vatukseen. Vanhempien omien voimavarojen vahvistaminen tukee myös vastuunkantoa 
ja oman elämän haltuunottoa. Toiminnassa vanhemmat jakavat keskinäistä vertaistukea 
ja verkostoituvat. Perhetalojen ja lähialueiden muiden toimijoiden verkostoituminen on 
tärkeää, jotta perheitä onnistuttaisiin ohjaamaan tarvittaessa muiden palveluiden piiriin. 
Perhetalojen työntekijöiden tehtävänä on siis tarjota perheille varhaista tukea, kriisityötä, 
korjaavaa tai kuntouttavaa työtä sekä ohjausta. (Varhainen tuki - kohti hyviä käytäntöjä 
2008: 47.) 
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Helsingin Vuosaaressa sijaitseva perhetalo Kajuutta on viihtyisä ja kodinomainen paikka, 
jossa arkeaan viettävät lähialueella asuvat alle kouluikäiset lapset vanhempien, hoitajien 
ja muiden läheisten kanssa. Aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9–16. Perhe-
talossa tavataan muita aikuisia, ja lapset tutustuvat toisiinsa muun muassa leikin, musii-
kin ja liikunnan kautta. (Perhetalo Kajuutta 2014.) 
 
Perhetalo Kajuutan toiminta-ajatuksena on rohkaista perheitä tekemään tuttavuutta mui-
den samassa elämäntilanteessa olevien perheiden kanssa jo lapsen syntymästä lähtien. 
Toiminnan suunnittelu perustuu lapsen tarpeisiin ja näkökulmaan, joiden tiedostaminen 
helpottaa vanhempia toimimaan lapsen kanssa arjen eri tilanteissa. Perhetalon ydintä 
ovat vanhemmuuden tukeminen, yhdessä tekeminen ja lapsen sekä vanhemman välisen 
vuorovaikutuksen vahvistaminen. (Perhetalo Kajuutta 2014.) 
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4 Kasvattajuus ja tahtoikä 
 
Opinnäytetyön teoreettisena taustana käytämme tutkimuksia siitä, millaisia kehitysvai-
heita tahtoikään liittyy ja millaiset tutkimuksissa nousseet asiat ovat tahtoikäisen kasva-
tuksen ja kasvattajan kannalta keskeisiä. Tarkastelemme kasvatusta ja tahtoikää van-
hemman kasvattajana toimimisen näkökulmasta. Tämän perusteella kehitimme tah-
toikäisen kasvattajana toimimisen osa-alueet (kuvio 1), jossa kuvaamme tahtoikäisen 
kasvatukseen liittyviä keskeisiä tekijöitä. Seuraavaksi kuvaamme tahtoikää kehitysvai-
heena sekä yleisesti lapsen aggressiota. Tämän jälkeen keskitymme kuvaamaan kas-
vattajana toimimisen eri osa-alueita. 
 
Rantala (2014: 50) pohtii kirjassaan uhmaikä nimityksen käyttämistä. Hänen mukaansa 
uudempi ja kohteliaampi nimitys tälle, noin kaksivuotiaana alkavalle vaiheelle, on tah-
toikä. Uhmaikä sanana viittaa enemmän juuri vanhemman uhmaamiseen, vaikka tarkoi-
tus olisi korostaa lapsen oman tahdon kehittymisen tärkeyttä. Tämän vaiheen aikana 
lapsi opettelee ilmaisemaan omaa tahtoaan, joka poikkeaa vanhemman tahdosta. Tässä 
opinnäytetyössä tahtoikä nimitystä käytetään synonyyminä uhmaiälle. Tahtoiällä tarkoi-
tamme noin 2–3 -vuotiaiden lasten kehitysvaihetta, jossa lapsen tahdonilmaisut ovat voi-
makkaita ja eriäviä vanhemman tahdosta. Käyttämässämme kirjallisuudessa puhutaan 
myös uhmasta ja uhmaiästä sekä uhmakkaasta käyttäytymisestä. 
 
Tahtoiässä lapsen oma tahto näkyy ennen kaikkea vanhemman vastustamisena ja haas-
tamisena, jolloin tapahtuu myös kehitysvaiheelle tärkeää irtautumista vanhemmasta 
(Cacciatore 2007: 103). Uhma ja kehitys kulkevat monessa suhteessa siis käsi kädessä. 
Lapsen kehitykseen kuuluu monta uhma- ja kehitysvaihetta, joiden aikana opitaan uutta. 
Nämä vaiheet vaihtelevat intensiivisistä rauhallisempiin jaksoihin, joiden välissä lapsi 
kypsyy. Tutkimusten mukaan juuri 2–3 -vuotiaiden ja heidän vanhempiensa välillä syntyy 
useasti päivässä pieniä konflikteja. Tässä ikävaiheessa lapsi osaa jo paljon uusia asioita, 
ja myös vanhemman vaatimukset tottelemista kohtaan kasvavat.  (Alfvén – Hofsten 
2011: 13–15, 43–44.) Voidaanko siis sanoa, että itse asiassa vanhemman toiminta muut-
tuu suhteessa lapseen? Vanhempi alkaa säädellä lapsen toimintaa kun tämä kasvaa, 
eivätkä aikaisemmin sallitut asiat ole enää sallittuja. Tämä saattaa aiheuttaa vahvan kon-
fliktitilanteen. 
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Tahtoikään liitetään usein myös aggressio. Cacciatore (2008: 6–7) puhuukin aggres-
siokasvatuksesta, jolloin hän viittaa vanhemman asialliseen ja rauhalliseen lapsen ag-
gressioon suhtautumiseen. On tärkeää, ettei vanhempi itse pelkää lapsen aggressioita, 
vaan opettaa ja auttaa lasta tunnistamaan näitä haastavia tunteita. Aggressio on tunne, 
jonka avulla lapsi oppii monia asioita. Identiteetin, sääntöjen oppimisen ja itsensä suoje-
lemisen kannalta uhma on voimavara kehitykselle. 
 
Lapsen aggression määrää riippuu hänen iästään. Yleisesti aggressiivisuus vähenee 
lapsen iän, kasvun ja kehityksen myötä, jolloin myös suora aggressio vaihtuu verbaa-
liseksi. Kun lapsi täyttää vuoden, alkaa hänellä ilmetä fyysistä aggressiota. Vähitellen se 
lisääntyy, ja 2–3 ikävuoden välillä lapsen aggressiivisuus on voimakkaimmillaan. Kol-
mesta ikävuodesta eteenpäin aggressiivisuus vähenee. Vanhempien epäjohdonmukai-
nen kuri, lapsen puutteellinen sensitiivisyys ja muut tekijät voivat aiheuttaa sen, että ag-
gressiivisuus jää lapselle pysyväksi toimintamalliksi. (Keltikangas-Järvinen 2010: 67–
69.) 
 
Myös sukupuolella on todettu olevan vaikutusta lapsen aggressiivisuuteen. On havaittu, 
että yleensä aggressiiviset pojat käyttävät enemmän kaikkia aggressiivisuuden muotoja 
kuin tytöt. Aggressiiviset tytöt puolestaan käyttävät epäsuoraa, usein verbaalista aggres-
siota toiminnassaan, mutta kuitenkin kykenevät löytämään keinoja sovitteluun. Myös 
kulttuurilla on vaikutusta siihen, miten eri sukupuolien aggressiivisuuden erot mielletään. 
Poikien aggressiivisuuteen suhtaudutaan yleensä suopeammin kuin tyttöjen. (Keltikan-
gas-Järvinen 2010: 69–70.) 
 
Lapsen temperamentti vaikuttaa olennaisesti lapsen sosiaaliseen kehitykseen. Tempe-
ramentti aiheuttaa omat haasteensa lapsen kasvatukseen, aggressioon ja omien tuntei-
den hallintaan. Aggressiivisuus ei suoranaisesti ole osa temperamenttipiirrettä, mutta 
temperamentilla on kuitenkin vaikutusta siihen, kuinka helposti lapsi tulee aggressii-
viseksi. Myös turhautumisella eli frustraatiolla ja aggressiolla on keskinäinen yhteys toi-
siinsa. Toisin sanoen temperamentti vaikuttaa siihen, millaisista asioista lapsi helposti 
turhautuu. Pienen lapsen vilkkaaseen sosiaaliseen elämään kuuluu paljon frustraatioita, 
joten tilanteiden ennakoiminen on tärkeämpää kuin toruminen ja moittiminen. (Keltikan-
gas-Järvinen: 2012: 59–60.) Cacciatoren (2007: 104) mukaan lapsi käy tahtoikänsä läpi 
oman temperamenttinsa mukaisesti. Temperamentiltaan tulistuva lapsi vaatii vanhem-
maltaan erilaisia kasvatustaitoja kuin rauhallinen lapsi. 
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Keltikangas-Järvinen (2004: 10–11, 36) kuvaa temperamenttia ihmisen synnynnäiseksi 
erilaisuudeksi, mikä tekee jokaisesta ihmisestä yksilön. Temperamentti on siis varhain 
ilmenevä ihmisen käyttäytymistyyli, joka vaikuttaa tapaan reagoida asioihin yksilöllisesti. 
Synnynnäinen temperamentti, ympäristön vuorovaikutus, kasvatus, kulttuuri ja yhteisön 
odotukset vaikuttavat ihmisen persoonallisuuteen. Ympäristöllä on siis merkitystä lapsen 
temperamentille huolimatta sen synnynnäisestä ominaisuudesta. Lapsen yksilöllisen 
temperamentin ymmärtäminen tukee vanhempia heidän kasvatustehtävässään. 
 
4.1 Kasvattajana tahtoikäiselle 
 
Lapsen kasvatukseen vaikuttavat esimerkiksi lapsen ja aikuisen yksilöllisyys ja tempe-
ramentti, eli se millaisia he ovat, sekä vanhemman kasvatustyyli. Myös ympäristöllä on 
vaikutusta lapsen kasvatukseen. (Kemppinen – Rouvinen-Kemppinen 2004: 102–103; 
Keltikangas-Järvinen 2012: 59; Mackonochie 2006: 40–43; Viljamaa 2014: 45–46.) Kas-
vatukseen vaikuttaa siis moni asia. Näiden vaikuttavien asioiden keskiössä tärkeäksi nä-
kökulmaksi nousee vanhemman käsitys siitä, millainen elämä on arvokasta ja mikä on 
elämässä tärkeää. Lapsille halutaan välittää kasvatuksen avulla myönteisiä ja tärkeitä 
arvoja, kuten rakkaus tai tieto. Kasvatuksen tarkoituksena voi olla vanhemman pyrkimys 
ohjata lastaan sellaisiin toimintoihin, joista on hyötyä lapsen kehitysmahdollisuuksille. 
Kasvatus voi olla lähtökohdiltaan esimerkiksi yksilön itsetoteutuksen tukemista, jolloin 
vanhempi tukee lapsen omaa kehityspyrkimystä ja ohjaa lasta löytämään oman itsensä. 
Kasvatukseen vaikuttavat vanhemman omien moraalisten käsitysten lisäksi esimerkiksi 
uskonto ja kulttuuri, jotka määrittelevät usein myös haluttua käyttäytymistä. (Puolimatka 
2010: 18–19, 28–29; Dowling 2010b: 123.) 
 
Kuten jo aikaisemmin totesimme, vanhemmuuteen kuuluu myös erilaisia rooleja. Seu-
raavaksi paneudumme tarkemmin vanhemmuuteen kasvattajana toimimisen näkökul-
masta sekä rajaamme siihen liittyviä teemoja. Tahtoikäisen kasvattajana olemiseen liit-
tyy läheisesti esimerkiksi rajojen asettajan ja elämän opettajan roolit. Lapsen kehittyessä 
lapsi alkaa ymmärtää oman tahtonsa ja vanhemman tahdon erillisyydet, jolloin vanhem-
man elämän opettajan rooli muuttuu rajojen asettajan rooliksi (Rautiainen 2001: 25). 
 
Tahtoikäisen kasvattajana toimiminen voi olla välillä haastavaa. Tahtoikäinen kokeilee 
vanhemman asettamia rajoja kerta toisensa jälkeen ja testaa erilaisia keinoja saadak-
seen tahtonsa läpi. Omien lasten kasvatuksessa olisikin tärkeää saada vanhemmat miet-
timään ja pohtimaan omia kasvatuskäytäntöjään – kasvattajana voi kehittyä (Kemppinen 
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– Rouvinen-Kemppinen 2004: 17). Tärkeää olisi myös huomioida, että vaikka tämän ikäi-
nen lapsi on aktiivinen ympäristöään kohtaan, ei hän vielä täysin ymmärrä taitojensa ja 
kykyjensä rajoja. Tästä syystä hän joutuu usein kokemaan epäonnistumisia ja kohtaa-
maan ristiriitoja ympäristössään. Epäonnistumisista tai osaamattomuudesta seuraa väis-
tämättä turhautumista, pettymyksiä tai kiukkua. Vanhemmilta vaaditaan siis kärsivälli-
syyttä ja ymmärrystä lasta kohtaan, koska tilanteesta aiheutunut turhautuminen ja epä-
onnistuminen ovat isku lapsen omalle hallinnantunteelle ja omalle kyvykkyyden käsityk-
selle. Lapsi tarvitsee vanhempiaan näiden tunteiden kohtaamisessa. (Aro 2011: 24–25; 
Rönkkö – Rytkönen 2010: 132.) 
 
Haaranen (2012: 49–50) on tutkinut väitöskirjassaan muun muassa sitä, millaisia aihe-
piirejä vanhemmat haluavat käsitellä vanhempainryhmissä. Hyödyllisinä aihealueina 
vanhemmat pitivät erityisesti lapsen ikään liittyviä pulmia, lapsen kehitystä ja hoitoa sekä 
vanhemmuutta. Tärkeinä aiheina pidettiin myös vanhempien tunteita ja perheen arkea. 
Monia vanhempia auttoivat omista negatiivisista tunteista puhuminen, ja niiden ole-
massa olemisen hyväksyminen. Vanhemmat halusivat kuulla muiden perheiden arjen 
kokemuksista ja selviytymisistä, sillä yhteisten kokemusten jakaminen auttaa jaksamaan 
omassa arjessa. Myös lasten kasvatukseen ja kehitykseen liittyviä asioita ja pulmia toi-
vottiin käsiteltävän. 
 
Laadimme havainnollistavan kuvion kirjallisuudesta nousseista, tahtoikäisen kasvatuk-
sen ja kasvattajan kannalta, keskeisistä aiheista (Kuvio 1). Kehittelemässämme kuvi-
ossa jaamme tahtoikäisen kasvattajana toimimisen neljään osaan, jotka ovat: 1) perus-
turvallisuus, 2) rajojen asettaminen, 3) tunteiden käsitteleminen sekä 4) arjen rutiinit ja 
ennakoiminen. Voimavarat tukevat kasvattajuutta ja vaikuttavat jokaiseen kasvattajana 
toimimisen osa-alueeseen. 
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Kuvio 1.    Tahtoikäisen kasvattajana toimimisen osa-alueet 
 
Seuraavaksi keskitymme kuviossa esittämiimme kasvatuksen osa-alueisiin tahtoikäisen 
lapsen kasvatuksessa. 
 
4.1.1 Perusturvallisuus 
 
Lapsen perusturvallisuuden ja luottamuksen muodostuminen alkaa jo varhain synty-
mästä lähtien, ja tukee lasta monissa haastavissa tilanteissa tulevaisuudessa. Lapsen ja 
häntä hoitavan aikuisen välisellä vuorovaikutuksella on keskeinen merkitys lapsen pe-
rusturvallisuuden kehittymiselle. Syntymän jälkeen lapsi luo vuorovaikutuksen kautta en-
simmäisen läheisen suhteen yleensä äitiinsä, mutta myös isällä tulisi olla varhaisessa 
vaiheessa mahdollisuus luoda läheinen suhde lapseen. (Alitolppa-Niitamo – Moallin – 
Novitsky 2008: 39.) 
 
Kasvattajana  
tahtoikäiselle
Perus-
turvallisuus
Rajojen 
asettaminen
Tunteiden 
käsitteleminen
Arjen rutiinit 
ja 
ennakoiminen
Voimavarat 
Voimavarat 
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Perusturvallisuus rakentuu siis suurelta osin suhteessa vanhempiin. Vanhemman psyyk-
kinen läsnäolo, kyky vastata lapsen tarpeisiin sekä tunteisiin ovat olennaisia tekijöitä lap-
sen turvallisuuden rakentumisessa. (Hämäläinen – Nivala 2008: 212.) Tahtoikäinen lapsi 
tarvitsee vanhempansa ymmärtävää läsnäoloa pettymysten ja ristiriitojen keskellä, jotta 
lapsi voi tuntea itsensä turvalliseksi. Turvallisessa ja luottavaisessa ympäristössä lapsi 
uskaltaa harjoitella ja kokeilla omia rajojaan. Turhautuminen herättää lapsessa voimak-
kaita tunteita, joiden kohtaaminen yhdessä turvallisen vanhemman kanssa auttaa lasta 
hallitsemaan erilaisia tunteita (Rautiainen 2001: 25). Vanhemman johdonmukainen toi-
minta niin rajojen asettamisessa kuin arkirutiinien ylläpitäjänä, luovat lapselle turvaa. Täl-
löin lapsi tietää, mitä häneltä odotetaan ja mitä seuraavaksi tapahtuu. Tahtoikäisen lap-
sen täytyy luottaa siihen, että hän on rakastettu ja tärkeä vanhemmille, vaikka käyttäytyisi 
joskus huonosti (Dowling 2010b: 135). 
 
4.1.2 Rajojen asettaminen – kiukkukohtaukset ja niistä selviäminen 
 
Rajojen asettaminen on monelle tahtoikäisen vanhemmalle haastavaa. Tämä nousi 
myös esille, kun vierailimme perhetalossa. Työntekijöiden toive oli, että rajojen asetta-
minen olisi yksi teema vertaisryhmässä. 
 
Arki asettaa jatkuvasti rajoja. Töihin meno, kotiinlähtö päiväkodista ja jokapäiväiset teh-
tävät tuovat rajoja elämäämme. Rajojen asettaminen on myös suojatoimi, sillä kyllähän 
aikuinen huolehtii, että taapero ei juokse esimerkiksi autotielle. Myös erilaisissa yhtei-
söissä asetetaan rajat, tekemällä yhteiset pelisäännöt. (Bardy 2002: 37–38.) Mistä 
syystä rajoja sitten asetetaan lapselle, ja miksi niiden asettaminen tuntuu haastavalta? 
 
Vanhemmat käyttävät valtaa suhteessa lapseen asettaessaan heille rajoja. Hellstenin 
(2003: 194–195) mukaan tällainen vanhemmuuteen liittyvän vallan käyttö on tärkeää. 
Jos vanhemmat eivät aseta rajoja, joutuu lapsi ottamaan vastuuta ja valtaa asioista, joi-
hin hänellä ei ole vielä edellytyksiä. Tämä synnyttää lapsessa myös turvattomuutta. Van-
hempi ei saa kuitenkaan olla mielivaltainen suhteessa rajojen asettamiseen. Aikuinen ei 
voi siis sanella, miten kulloinkin menetellään, vaan lapsen on hyvä opetella tekemään 
myös omia päätöksiä (Mackonochie 2006: 16).  Lapsen mielipidettä täytyy kuunnella siis 
kehitystason mukaisesti. On asioita, joista lapsi voi päättää ja asioita, joista hän ei vielä 
osaa päättää. Lapsi voi esimerkiksi päättää, minkä värisen hammasharjan hän haluaa 
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mutta lapsi ei voi päättää, kuinka usein hampaat pitää pestä. Rajojen asettaminen ja 
lapsen kontrolloiminen ovat siis eri asioita, jotka tulee erottaa toisistaan. 
 
Kiukkukohtaukset ovat lapsen voimakkaita reaktioita ja tunnepurkauksia, jotka syntyvät 
yleensä turhauttavista tai järkyttävistä tilanteista. Yleensä alkava tunnepurkaus on 
helppo havaita. Ne voivat joskus myös syntyä äkkiarvaamatta ja laantua nopeasti. Kiuk-
kukohtauksissa ei ole kysymys harkitusta uhmasta tai temperamentista, vaan tällainen 
voimakas reaktio liittyy usein vanhemman ja lapsen suhteeseen. Lapsi haluaa turvautua 
vanhempaansa, mutta samalla hän haluaa olla itsenäisempi. Lapsi saattaa jopa työntää 
vanhempansa pois, vaikka ei oikeasti halua vanhemman lähtevän mihinkään. (Macko-
nochie 2006: 52–53.) Kiukkukohtauksen jälkeen lapsi saattaa olla uupunut ja tarvitsee 
aikuisen lohdutusta. Lapselle on tärkeää osoittaa ymmärrystä ja välittämistä, halaamalla 
ja lähellä olemalla (Viljamaa 2009: 127). On tärkeää muistaa, että lapsi ei ole tahallaan 
ilkeä, eivätkä lapsen kiukkukohtaukset johdu huonosta vanhemmuudesta. 
 
Webster-Strattonin (2005: 70–77) mukaan on olemassa useita tehokkaita tapoja antaa 
lapselle käskyjä. Seuraavaksi esittelemme niistä muutaman. Hänen mukaansa monet 
vanhemmat saattavat komentaa lastaan liian usein, jolloin käskyjen noudattaminen tulee 
mahdottomaksi. Vanhemman tulisi miettiä ennen komentamista, onko se täysin välttä-
mätöntä. Komentamisen jälkeen tulisi odottaa, että lapsella on mahdollisuus toimia oh-
jeiden mukaan ennen seuraavan komennuksen antamista. Komennusten tulisi olla myös 
selkeitä, kohteliaita ja tarpeeksi lyhyitä. Komennossa tulee kuitenkin kuvailla, millaista 
käytöstä lapselta odotetaan. Kysyvät komennot saattavat myös hämmentää lasta, joten 
on parempi kuvata komentoa “tee”-käskyn avulla, kuten “kävele hitaasti”. Joskus on 
syytä myös antaa lapselle valinnanvaraa ja vaihtoehtoista toimintaa, sillä se voi osaltaan 
auttaa vähentämään valtataisteluita. 
 
4.1.3 Tunteiden käsitteleminen 
 
Rantalan (2014: 79–80) mukaan kaikki tunteet ovat yhtä tärkeitä, oikeutettuja ja todelli-
sia. Kaikki tunteet ovat sallittuja mutta teot kuten väkivaltainen käyttäytyminen, ovat kiel-
lettyjä. Tunteet kuuluvat keskeisesti ihmissuhteisiin eli tunteet eivät synny tyhjästä. Vii-
meisten vuosikymmenien ajan kasvatuksessa on pidetty tärkeänä vanhempien tunneil-
maisua lapselle, sillä lapset aistivat herkästi tunteita sekä seuraavat intensiivisesti van-
hempiensa mielentilaa. 
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Myös kehityspsykologian mukaan vanhemman ja lapsen tunnesuhteet ovat lapsen kehi-
tykselle äärimmäisen tärkeitä. Vanhemman on oltava lapselle emotionaalisesti läsnä, 
sillä vanhemman osoittama lämpö ja rakkaus auttavat lasta kehittymään tunne-elämäl-
tään ja minäkuvaltaan eheäksi. Tällöin voidaan puhua myös perheen positiivisesta tun-
neilmastosta. (Hämäläinen – Nivala 2008: 123.) Tahtoikäisen lapsen vanhemman emo-
tionaalinen läsnäolo auttaa lasta selviämään esimerkiksi kiukkukohtauksen aikana ilme-
nevistä negatiivisista tunteista. Vanhempi ottaa nämä negatiiviset tunteet myönteisesti 
vastaan ja hyväksyy ne. Perheissä, joissa näytetään tunteita ja keskustellaan niistä, lapsi 
oppii tunnistamaan ja hyväksymään omat tunteensa sekä puhumaan niistä (Dowling 
2010a: 215). Negatiivisten tunteiden hyväksyminen ei kuitenkaan tarkoita, että tunteista 
aiheutuvaa huonoa käytöstä tulisi hyväksyä (Roberts 2002: 32). 
 
Perheen arjessa on paljon pieniä stressitilanteita, jotka aiheuttavat erimielisyyksiä ja he-
rättävät tunteita. Lapselle näiden tunteiden harjoitteleminen on tärkeää jakamisen ja tois-
ten näkökulman ymmärtämisen opettelemisen takia. Täten perhe on lapselle hyvä 
paikka opetella näitä tunnetaitoja. Vanhemmat eivät usein ilmaise kaikkea ärtymystään, 
vaan heidän täytyy säädellä omia kielteisiä tunteitaan. (Rönkä – Laitinen – Malinen 2009: 
221.) 
 
Vanhemman saattaa olla haasteellista säädellä omia kielteisiä tunteitaan esimerkiksi sil-
loin, kun oma lapsi raivoaa julkisella paikalla, ja ihmiset katsovat tilannetta paheksuen. 
Cacciatoren (2008: 34–36) mukaan moni aikuinen voi tämän kaltaisissa tilanteissa pe-
lätä omaa raivostumistaan ja itsehillintänsä menettämistä. Toiset taas saattavat reagoida 
tilanteeseen liian kovalla kurilla. Vanhempi saattaa reagoida tilanteeseen ylimitoitetusti, 
vaikka tärkeintä olisi juuri pysyä rauhallisena.  Vanhemman on siis tärkeää tunnistaa ja 
säädellä omaan tunteenpurkaukseen liittyviä tunnetiloja, sillä niiden tunnistaminen aut-
taa paremmin ymmärtämään, mistä suuttuminen lapselle johtui. Lapsi aistii, jos jokin on 
vialla, mikä saattaa aiheuttaa syyllisyyden tunnetta lapselle. (Rantala 2014: 79–80.) 
 
Äitien kiellettyjä tunteita on tutkittu esimerkiksi heidän omien kokemustensa ja kertomus-
tensa kautta. Itsensä rauhoittamisen taito erilaisten tunteiden noustessa pintaan on tär-
keää.  Jos vanhemman tunnekuohu on suuri, ei hän pysty ajattelemaan selkeästi. Van-
hemman on siis oltava se, joka rauhoittuu ensin ja rauhoittaa sitten tilanteen.  Monet äidit 
kertoivat tutkimuksessa, että heillä on oma keinonsa selvitä raivonpuuskista. Tärkeää on 
myös tiedostaa, millaista käyttäytymistä tunteesta seuraa. Kukaan ei pysty hallitsemaan 
aina itseään sataprosenttisesti, joten sanoittamalla omia tunteitaan vanhempi opettaa 
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lapselleen, että kaikenlaisten tunteiden näyttäminen on sallittua ja turvallista. (Hyvärinen 
2008: 102–104.) Kasvattajan rauhallisuus luo lapseen luottamusta, koska turvallinen ai-
kuinen osaa hillitä itsensä eikä mene lapsen raivokohtaukseen mukaan (Viljamaa 2009: 
127). 
 
Hyvärisen (2008: 102–105) mukaan arjen voimavarat nousevat vanhemman omista ja 
itsenäisistä selviytymisen kokemuksista erilaisissa ongelmatilanteissa. Osa voimava-
roista tulee ulkopuolisilta, kuten vertaisilta ja läheisiltä. Tunteita käsitellään usein yksin, 
mutta ulkopuolinen tuki voi auttaa esimerkiksi omien ajatuksien jäsentämisessä.  Äidit 
kertoivat tutkimuksessa, että toisten äitien kanssa voi jakaa äitiyden tunteita ja saada 
ymmärrystä.  
 
Vanhemmuuteen kuuluu myös paljon positiivisia tunteita. Voihan olla, että jatkuvat kiistat 
ajavat vanhemmat sellaiseen tilanteeseen, jossa positiivisten tunteiden ajatteleminen jää 
vähemmälle. Rönkän, Malisen ja Lämsän (2009: 238) perhe-elämän paletti tutkimuk-
sessa tällaisiin positiivisten tunteiden kokemiseen liitettiin lapsen kanssa vietetyt rauhal-
liset ja kiireettömät hetket. Tutkimuksessa sellaisilla viikoilla, jolloin perheellä oli enem-
män yhteistä aikaa, myös huonoja hetkiä lapsen kanssa oli raportoitu vähemmän. 
 
Myönteisiä tunteita, kuten tyytyväisyyttä ja kiitollisuutta, vanhempi voi opetella säätele-
mään omien ajatusten ja asenteiden kautta.  Myönteiset tunteet vahvistavat myös ihmi-
sen henkistä jaksamista sekä joustavuutta erilaisissa vastoinkäymisissä. Vanhempi voi 
harjoitella löytämään monia kiitollisuuden, ilon ja mielihyvän hetkiä perheen arjessa. 
Nämä myönteiset hetket auttavat samalla vanhempaa kohtaamaan hankalia tilanteita 
lapsen kanssa. (Joutsenniemi – Mustonen 2013: 101–102.) 
 
4.1.4 Arjen rutiinit ja ennakoiminen 
 
Törrönen (2012: 10) on tutkinut perheiden arkista hyvinvointia vanhempien näkökul-
masta. Hän liittää arkisen hyvinvoinnin erityisesti kotiin ja läheisten ihmisten vuorovaiku-
tukseen. Koti sitoo yhteen perheen hyvinvoinnin eri osa-alueet, kuten sosiaaliset suhteet, 
itsensä toteuttamisen ja taloudelliset seikat, sekä niihin liittyvät kokonaisuudet. Arkea 
voidaan hahmottaa eri hetkissä ja tilanteissa tapahtuvana toimintana, mikä prosessimai-
sesti tuottaa uusia tilanteita. Arki tahtoikäisen lapsen kanssa haastaa vanhemmat toimi-
maan näissä toisiinsa vaikuttavissa tilanteissa niin, että kodin ilmapiiri ja perheen hyvä 
vuorovaikutuksellisuus säilyvät. 
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Lapsiperheen arjelle ominaista ovat tiettyjen tilanteiden ja rutiinien toistuvuus. Arkielä-
mää rytmittävät muun muassa vanhempien työajat, lasten hoitoajat, sekä ruoka- ja uni-
hetket, jotka myös rakentavat arjen turvallisuutta. Perheen arkeen kuuluvat niin riidat 
kuin neuvottelut. Perheessä turvallisen ja säännöllisesti toistuvan arjen kautta lapsi pys-
tyy helpommin ennakoimaan ja valmistautumaan tuleviin, uusiin tilanteisiin. (Rönkä ym. 
2009: 12; Järvinen ym. 2012: 117.) Voimakkaasti tahtova lapsi voi myös muuttaa näitä 
arkitilanteita haastaviksi ja energiaa vieviksi, jolloin vanhemmat saattavat tuntea itsensä 
voimattomiksi. Jos vanhempi ei huolehdi esimerkiksi lapsen riittävästä unesta ja sään-
nöllisestä päivärytmistä, voi se aiheuttaa lapselle herkemmin uhmakasta käytöstä. Per-
heen hyvinvoinnin kannalta onkin tärkeää saada tukea ja ymmärrystä haastaviin arjen 
tilanteisiin, mikäli ne kuormittavat liikaa. 
 
Arjen rutiineja ja perinteitä vahvistetaan konkreettisella toiminnalla, joka oppimisen ja 
tekemisen kautta muuttuu säännölliseksi, rutiininomaiseksi toiminnaksi. Tällä on jokai-
selle perheeseen kuuluvalle henkilölle oma merkityksensä. Rutiinit ovat siis vakiintuneita 
toimintatapoja, jotka helpottavat arkea perheessä. Rutiineista poikkeaminen tai niiden 
puuttuminen vaikuttavat koko perheen arkeen. Kuitenkin rutiinit voivat pahimmillaan han-
kaloittaa arkea tai estää muutoksia. Perheen arkea ei ole helppo muuttaa myönteisem-
pään suuntaan, jos arki on muuttunut perheenjäsenille liian itsestään selväksi, rutiinin-
omaiseksi toiminnaksi. Toisenlainen arki saattaa olla mahdotonta kuvitella, jos muutos-
tarvetta ei itse huomata. Perheen auttamisen ja tukemisen mahdollistamiseksi tarvitaan 
vakiintuneiden toimintatapojen kyseenalaistamista sekä kokonaisvaltaista arjen ja elä-
mismaailman ymmärrystä. (Järvinen ym. 2012: 115.) 
 
Haastaviin tilanteisiin ja käytökseen voidaan varautua etukäteen positiivisia asioita ko-
rostaen. Huomataan siis lapsen oikea toiminta ja palkitaan siitä. Lasta voi myös häm-
mentää monet samanaikaiset muutokset arjessa, koska hänen kykynsä sopeutua niihin 
on rajallinen. Tämän vuoksi lapselle on tärkeää kertoa, mitä seuraavaksi tapahtuu. Ai-
kuisen on myös kiinnitettävä huomiota siihen, että kolmevuotias lapsi ei ymmärrä ajan 
käsitteitä, kuten ylihuomenna, niin kuin aikuinen. (Viljamaa 2009: 136–141.) Ennakoi-
malla tilanteita etukäteen voidaan siis ennaltaehkäistä lapsen turhautumista ja mahdol-
lista kiukkua. Tällaisia tilanteita ovat perinteisesti erilaiset siirtymätilanteet, kuten ulos-
lähtö tai ruokailu. Tämän tiedostaminen voi auttaa vanhempaa suunnittelemaan arkea 
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etukäteen niin, että lapsella on mahdollisuus rauhassa käsitellä tulevia tapahtumia. Ru-
tiinit ja ennakoitavuus auttavat myös lasta itseään ymmärtämään, mitä häneltä odote-
taan (Kanninen – Sigfrids 2012: 175). 
 
4.2 Voimavarat kasvattajuudessa 
 
Perheen elämäntilanne, parisuhde ja voimavarat vaikuttavat myös vanhemmuuteen. 
Voimavarat jaotellaan ulkoisiin ja sisäisiin voimavaroihin. Ulkoisia voimavaroja ovat van-
hempien sosiaalinen verkosto sekä tarvittaessa ammattiapuun turvautuminen. Vanhem-
muuden sisäisiin voimavaroihin lukeutuvat lapsen kasvun, kehityksen ja persoonallisuu-
den tuntemus. Vanhemman tulisi kyetä käymään vuorovaikutusta eli dialogia lapsensa 
kanssa ja huomata herkästi lapsen tarpeita ja vahvuuksia. (Järvinen ym. 2012: 124; Ta-
pio ym. 2010: 153.) 
 
Vanhemmuus ei aina suju niin kuin vanhempi on itse ajatellut, mutta voimavaroja löytyy 
jokaisesta vanhemmasta. Voimavarat tukevat lasta tai vanhempaa itsetunnon muodos-
tamisessa sekä selviytymään arjesta tai vaikeista elämäntilanteista. Yksilön voimavarat 
voivat myös olla tietoa tai taitoja asioista. Kyky hakea apua haastavissa tilanteissa tai 
uusien asioiden oppiminen voidaan lukea ihmisen voimavaroiksi. (Vilén ym. 2006: 165.) 
 
Miten ihmisen voimavaroja sitten voidaan tuoda näkyviksi? Antamalla tunnustusta, ar-
vostusta ja kiitosta vanhemmalle onnistumisista ja selviytymisistä, voidaan vahvistaa hä-
nen käsitystään itsestään ja osaavuudestaan kasvattajana. Tällöin vanhempi voi löytää 
voimavaroja ja vahvuuksia itsestään, perheestään ja tukiverkostostaan sekä saada voi-
maa kasvattajuuteensa. (Lajunen – Laakso 2011: 140–141.) 
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5 Vertaistuki 
 
Kehittämistehtävämme teoreettisena ja menetelmällisenä ratkaisuna käytimme vertais-
tukea. Vertaisryhmätoiminta mahdollisti opinnäytetyön tavoitteiden mukaisen vanhem-
pien kokemusten jakamisen sekä tiedon ja vinkkien antamisen. Tässä opinnäytetyössä 
käytämme vanhempien ryhmästä nimitystä vertaisryhmä. Koemme, että vertaisryhmästä 
voi saada voimaa vanhemmuuteen. Vanhemmat voivat saada vinkkejä ja neuvoja muilta 
samassa tilanteessa olevilta vanhemmilta sekä jakaa tahtoiän tuomia arjen kokemuksia 
toisten vanhempien kanssa. Perhetalo Kajuutassa ei ole aikaisemmin toiminut vertais-
ryhmiä. 
 
Tämän opinnäytetyön vertaisryhmässä yhdistyivät vertaistuen piirteet sekä ammatilli-
sesti ohjattu toiminta. Toiminta oli myös teemoitettua, säännöllistä ja tavoitteellista. 
Toimme ryhmään keskusteluteemoja, tietoa ja vinkkejä. Vinkit olivat konkreettisia toimin-
taehdotuksia, miten toimia tahtoikäisen kanssa tai kysymyksiä, jotka pyrkivät avaamaan 
vanhemman omaa ymmärrystä kasvattajuudestaan. Järjestämällä vertaisryhmän kehi-
timme perhetalo Kajuutan vanhemmille suunnattua toimintaa. 
 
Toiminnassa keskityimme tahtoikäisen lapsen vanhemman kasvattajana toimimisen nä-
kökulmaan arjen, perusturvallisuuden, rajojen asettamisen, tunteiden ja voimavarojen 
kautta. Vertaisryhmässä vanhempia tuettiin ja kannustettiin löytämään voimavaroja ja 
vahvuuksia omasta kasvattajuudestaan. Vertaisryhmä voi itsessään toimia voimavarana 
vanhemmalle. Seuraavaksi määrittelemme vertaistukea ja kuvaamme sen käyttöä van-
hemmuuden tukemisessa. 
 
5.1 Vertaistuen määritelmiä 
 
Vertaistuki on vapaamuotoisesti tai organisoidusti järjestäytynyttä, samanlaisessa elä-
mäntilanteessa olevien ihmisten välistä vuorovaikutusta, jossa tuetaan ja autetaan toi-
nen toisiaan. Vertaisryhmiä on olemassa lapsille, nuorille, vanhemmille, miehille ja nai-
sille sekä erilaisissa elämäntilanteissa oleville perheille. Vertaisryhmien ohjaajana voi 
toimia vaikka perhetyöntekijä, jonka roolina on toimia lähityöntekijänä ja arjen asiantun-
tijana perheille. Ryhmänohjaaja voi ohjata vertaisryhmää työparin kanssa. Myös ennal-
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taehkäisevässä perhetyössä erilaiset ryhmät, kuten vanhempainryhmät ja perhevalmen-
nukset, ovat koettu hyödyllisiksi ja toimiviksi työmuodoiksi. (Järvinen ym. 2012: 212–
213.) 
 
Vertaistukea voidaan pitää vapaaehtoistyön yhtenä toimintamuotona. Vertaistuki on ta-
voitteellista ja siihen liittyy vahvasti tukijan oma kokemus, kun taas vapaaehtoistyössä 
keskeistä on yksilön halu auttaa muita. Vapaaehtoistyöntekijän on tärkeää kuunnella, 
kysyä ja olla läsnä toiselle. Vertaistukija taas voi tuoda esille myös omia kokemuksiaan. 
Vapaaehtoistyöntekijän tehtävänä ei siis ole toimia vertaistukijana, sillä hänen kokemus 
asioista voi olla täysin erilainen. Vapaaehtoistyö ja vertaistuki ovat siis eri asioita, vaikka 
niissä ilmenee samoja periaatteita. Vapaaehtoistyö voi olla kuitenkin vertaistukeen pe-
rustuvaa, jolloin on tärkeää, että tukijalla on omakohtainen kokemus autettavan kanssa. 
(Mykkänen-Hänninen – Kääriäinen 2009: 13–14.) 
 
Vertaistukea voi saada, mutta myös antaa monessa muodossa, kuten kahden ihmisen 
välillä, ryhmissä tai erilaisissa verkostoissa. Ryhmän voivat aloittaa kansalaiset tai am-
mattilaiset, yksin tai yhdessä, mutta myös spontaanit, kahden ihmisen väliset vertaissuh-
teet ovat tavallisia. Ryhmissä on tarkoitus jakaa kokemuksia toisten kanssa niin, ettei 
vain yhden ihmisen tilanteeseen keskitytä liikaa. (Nylund 2005: 203.) Hyväri (2005: 214–
219) kuvaa auttamista, joka perustuu vertaistukeen, ihmisten väliseksi arkiseksi kohtaa-
miseksi. Vertaistuki rakentuu vastavuoroisuudelle, jossa vuorottelevat auttajan ja tukijan 
roolit. 
 
Ryhmämuotoinen vertaistuki on laajalti käytössä oleva vertaistuen muoto. Suomessa on 
paljon vertaisryhmiä, jotka painottuvat surun, sairauden tai menetyksen teemoihin. Ryh-
mässä keskusteltavien aiheiden ei tarvitse rajoittua käsittelemään vain kriisejä ja ongel-
mia, vaan esimerkiksi vanhemmuuden tukemiseen ja itsensä kehittämiseen tarkoitetut 
ryhmät korostavat myös iloa ja yhdessäoloa. (Jyrkämä 2010: 25.) 
 
Samoja asioita kokeneita ihmisiä on perinteisesti kokoontunut sosiaali- ja terveydenhuol-
lon järjestöjen toiminnassa. 1990-luvun lama synnytti Suomeen paljon erilaisia ja muo-
toisia vertaisryhmiä. Nykyään vertaistuen käyttämisen mahdollisuudet näkyvät erilaisten 
vertaistukeen perustuvien hankkeiden lisääntymisenä, sekä sen liittämisenä esimerkiksi 
erilaisiin hyvinvointistrategioihin. (Laimio – Karnell 2010: 10.) Myös uudessa sosiaali-
huoltolaissa vertaisryhmätoiminta on mainittu yhdeksi sosiaalipalveluksi erityistä tukea 
tarvitsevalle lapselle tai hänen perheelleen (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 § 28).  
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”En olekaan ainut” -kommentti ei ole harvinainen oivallus vertaisryhmässä. Kun ihminen 
tapaa muita, joiden kokemukset ovat samankaltaisia, alkavat omat tuntemukset tuntua 
normaaleilta, ymmärrettäviltä ja asiaankuuluvilta. Usein myös osanottajat tietävät jotain 
toistensa tunteista, koska ovat kokeneet saman. Tämä lisää ymmärretyksi tulemista ja 
empatian jakamista. (Laimio – Karnell 2010: 18–19.) 
 
Vertaistukea voidaan myös kritisoida, ja vertaisuuden kokemista kyseenalaistaa. Ihmis-
ten elämäntilanteiden ja kokemusten erilaisuuden takia vertaistuki voi helpottaa toista, 
mutta samalla lisätä toisen ahdinkoa. Ryhmän kokoontumisen tavoite on oltava kaikille 
selvä. Tällöin vältetään tilanne, jossa osallistujat hakevat ryhmältä erilaisia asioita. Ryh-
mässä voi olla tilanteita, joissa osallistujat eivät koe ymmärtävänsä toisiaan tai eivät koe 
tulleensa kuulluksi. Vertaisuuden kokemusta ei siis voida taata etukäteen. Myös toisen 
puolesta tietäminen, vähättely tai mitätöinti voi vaikuttaa negatiivisesti vertaisuuden muo-
dostumiseen. (Mykkänen-Hänninen – Kääriäinen 2009: 29–30.) 
 
5.2 Vertaistuki vanhemmuuden tukemisessa 
 
Alle kouluikäisten lasten vanhemmille järjestettävälle ryhmätoiminnalle on tarvetta, sillä 
saman ikäisten lasten vanhemmilla saattaa usein olla samankaltaisia ongelmia, liittyen 
lapsen kasvatukseen ja kehitykseen. Kun vanhemmat voivat yhdessä pohtia näitä pul-
mia, niin parhaimmillaan se voi ehkäistä kasvatukseen liittyvien vakavien ongelmien syn-
tymistä. Myös varhaisen tuen yhtenä tärkeänä työmuotona käytetään vertaisryhmätoi-
mintaa, jolla tuetaan perheiden sosiaalisten verkostojen muodostumista (Varhainen tuki 
- kohti hyviä käytäntöjä 2008: 20). 
 
Kinnunen (2006: 64) on tutkinut pro gradu- tutkielmassaan vertaistukea erityislasten van-
hempien voimavarana. Vertaistuen merkitys vanhemmuuden tukemisessa koettiin hyvin 
eri tavoin. Arjen kokemusten jakamiseen vanhemmat tarvitsivat ymmärtäjää ja kuunteli-
jaa. Äidit kokivat ymmärtäjän löytämisen enemmän tunteiden tasolla, kun isät taas pu-
huivat vertaisuudesta ja kaveruudesta. Voidaan siis ajatella, että jokainen kokee vertai-
suuden omista lähtökohdistaan käsin. Vanhemmilla on erilaisia tuen tarpeita ja tilanteita 
elämässään, jotka voivat vaikuttaa vertaisuuden kokemukseen. Kokemus tuesta ja sen 
antamisesta on siis subjektiivinen. 
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Vanhempien kuvaamana vertaistuki onnistuu parhaiten silloin, kun oma ja vertaisen ko-
kemus on riittävän yhtenevä. Vertaisryhmässä voidaan vertailla, arvioida ja pohtia erilai-
sia ongelmanratkaisutapoja ja niiden soveltuvuutta omaan perheeseen. Vanhemmat ar-
vostavat vertaisilta saamaansa tietoa erilaisista kasvatuksellisista toimintatavoista, esi-
merkiksi raivoavan lapsen rauhoittamisesta. Vanhempien mielestä asioiden jakaminen 
vertaisryhmässä edellyttää luottamuksellista ilmapiiriä. (Kinnunen 2006: 62,79, 102–
106.) 
 
Vertaistukiryhmät eivät ole terapeuttisia, koska ryhmässä ei pyritä syventymään osallis-
tujan yksityisiin asioihin, vaan keskustellaan yleisellä tasolla vanhemmuudesta ja kasva-
tuksesta heränneistä kokemuksista sekä kysymyksistä. Olennaisinta on, että ryhmissä 
rakentuu vertaistuki, ja tieto välittyy osallistujien kesken.  (Alitolppa-Niitamo ym. 2008: 
10.) 
 
Tahtoikäisten lasten vanhemmille suunnattuja vertaistukiryhmiä on järjestänyt ainakin 
Mannerheimin lastensuojeluliitto Kainuussa. Solmut auki -hanke 2012–2013 syntyi tar-
peesta tukea ja vahvistaa vastuullista vanhemmuutta. Ryhmät olivat suunnattu uhma- ja 
murrosikäisten lasten vanhemmille ja ne olivat ammatillisesti ohjattuja ryhmiä. Ryhmissä 
pohdittiin erilaisia teemoja, kuten rajojen asettamiseen liittyviä kysymyksiä. (Solmut auki 
-hanke 2012–2013 n.d.) Myös Väestöliitto on järjestänyt pienten lasten vanhemmille oh-
jatun ja maksullisen vertaisryhmän, joka kokoontui yhteensä viisi kertaa kevään 2014 
aikana. Vertaisryhmässä vanhemmat saivat keskenään jakaa ja keskustella omista ko-
kemuksistaan sekä lapsen uhmaiästä. (Lapseniko villipeto? Ohjattu vertaisryhmä ke-
väällä 2014.) 
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6 Voihan uhma! -toimintakokonaisuuden kuvaus 
 
Opinnäytetyömme prosessi alkoi keväällä 2014 alustavan aiheen ja sisällön työstämi-
senä. Aiheen rajausta olemme tehneet koko prosessin ajan. Keväällä ja kesällä tapa-
simme varhaiskasvatusviraston asiantuntijan, joka kiinnostui aiheestamme järjestää tah-
toikäisten lasten vanhemmille suunnattua ryhmätoimintaa. Seuraavaksi teimme tulevaa 
toimintaa kuvaavan esitteen Helsingin kaupungin perhetaloille. Perhetalo Kajuutta otti 
meihin yhteyttä ja oli kiinnostunut aiheestamme, sillä se sopisi hyvin heidän toimin-
taansa. Aiheemme oli perhetalon työntekijöiden mielestä ajankohtainen ja tarpeellinen, 
sillä heidän asiakaskuntansa koostuu juuri tahtoikäisten lasten perheistä. 
 
Tapasimme Kajuutan työntekijöitä muutaman kerran, jolloin saimme heiltä hyviä kehitys-
ideoita toimintaamme koskien. Yhdessä työntekijöiden kanssa sovimme, että ryhmä olisi 
suljettu, koska se lisää ryhmän luotettavuutta ja aiheista voi tällöin puhua helpommin. 
Tämä tarkoittaa sitä, että ryhmän jäsenet pysyvät samoina koko prosessin ajan, eikä 
uusia osallistujia oteta kesken mukaan. Syksyn aikana perehdyimme teoriaan ja laa-
dimme ryhmäkertojen teemat sekä suunnitelmat. Tutkimusluvan haimme Helsingin kau-
pungin varhaiskasvatusvirastolta. 
 
Kokosimme ryhmäkertojen suunnitelmat ja toteutusten kuvaukset erilliselle listalle (Liite 
2). Sovelsimme listan käytössä Alitolppa-Niitamon ym. (2008: 80) tekemää muistilistaa 
ryhmien suunnitteluun ja toteutukseen, johon kuuluvat päivämäärä ja kellonaika, teema 
ja ota mukaan -osiot. Lisäsimme omaan listaamme vielä tavoite- ja ryhmäkerran toimin-
nan kuvaus -osiot. Listan tekeminen helpotti toimintakokonaisuuksien ja siihen kuuluvien 
asioiden hahmottamista. Jätimme alkuperäisestä mallista lastenhoitajat -osion pois, 
koska toimintamme oli suunnattu vain aikuisille. 
 
Teimme marraskuussa 2014 Voihan uhma! -vanhempien ryhmän kutsun, jonka Kajuutan 
työntekijät lähettivät perheille sähköpostitse. Kutsussa (Liite 1) kuvattiin ryhmän tarkoi-
tus, kohderyhmä sekä ajankohta. Kutsussa kerrottiin ilmoittautumisaika, ryhmän mak-
suttomuus ja se, ettei lastenhoitoa ole järjestetty toiminnan aikana. Kutsussa oli myös 
omat yhteystietomme mahdollisia lisäkysymyksiä varten. Perhetalo Kajuutan työntekijät 
ottivat ilmoittautumiset vastaan ja pystyivät vielä kertomaan tarkemmin ryhmätoiminnan 
sisällöstä vanhemmille.  
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Ennen ryhmän aloitusta lähetimme vanhemmille Kajuutan työntekijöiden kautta tervetu-
lokirjeen, jossa kerrottiin vielä ryhmän kokoontumiskertojen ajankohdat ja muut tärkeät 
asiat. Ensimmäinen ryhmätapaaminen oli tiistaina 25.11.2014. Ryhmä kokoontui yh-
teensä kolme kertaa, viikon välein, perhetalon toiminta-aikojen ulkopuolella. Ryhmäker-
tojen kesto oli noin kaksi tuntia, jotta vapaalle keskustelulle oli riittävästi aikaa. Toimin-
taan osallistui lopulta kuusi äitiä. 
 
Kehittämistehtävän ja tavoitteen kannalta tarvittiin ryhmään osallistujien palautetta toi-
minnan toteutumisesta sekä sen tarpeellisuudesta ja toimivuudesta. Keräsimme aineis-
toa palautekyselyllä (Liite 5), jossa halusimme selvittää, ovatko vanhemmat saaneet ryh-
män aikana tarpeellista tietoa ja vinkkejä, sekä miten he kokivat ryhmän keskustelut. 
Perhetalo Kajuutan työntekijät halusivat lisäksi selvittää, millainen merkitys ryhmällä oli 
ollut vanhemmille, miten he kokivat ilta-aikana järjestetyn toiminnan ja minkä kokoinen 
ryhmä heidän mielestään olisi sopiva vertaisryhmälle. Itse toiminnan aikana vanhemmat 
saivat halutessaan antaa suullista palautetta. 
 
Ryhmäkertojen jälkeen tapasimme Kajuutan työntekijät loppukeskustelun merkeissä. 
Kerroimme heille palautekyselyn tulokset sekä keskustelimme toiminnan kehittämisestä. 
Seuraavaksi kuvaamme tarkemmin ohjaajana toimimista Kajuutan vertaisryhmässä, tee-
moja sekä raportoimme ryhmäkertojen toteutumista.    
 
6.1 Ohjaajana Voihan uhma! -vanhempien ryhmässä 
 
Vertaisryhmän ohjaajina tavoitteenamme oli kuulla vanhempia sekä heidän näkemyksi-
ään tahtovan lapsensa käytöksestä. Yhdessä koko vertaisryhmän kanssa pohdimme 
myös keinoja, joilla ennakoida lapsen kiukkukohtauksia. Pyrimme avoimen dialogin ja 
vanhempien omien voimavarojen kautta tukemaan vanhempia itse löytämään ratkaisun 
avaimet ongelmaansa. Halusimme ryhmän ohjaajina luoda hyväksyvän, avoimen ja luot-
tamuksellisen ilmapiirin, jossa vanhemmilla on hyvä olla. Kunnioitimme ja luotimme van-
hempien omaan kasvattajuuteen ja asiantuntijuuteen omasta lapsestaan. Itse halu-
simme kehittyä niin keskustelun- kuin ryhmänohjaajina. 
 
Vertaisryhmän ohjaamisessa sovelsimme psykoedukatiivista työskentelytapaa. Psy-
koedukatiivisessa ryhmässä jokaisen ryhmätapaamisen rakenne on lähes samanlainen 
huolimatta siitä, että tapaamisissa käsitellyt teemat vaihtelevat. Psykoedukatiivinen työs-
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kentely koostuu neljästä eri osa-alueesta. Ne ovat informatiivinen osuus, aktiviteetit, kes-
kustelut ja kotitehtävä. Informatiivisessa osuudessa ohjaajat kertovat olennaista tietoa 
teemasta. Aktiviteetit tarkoittavat sitä, että vanhemmat omaksuvat tietoa sekä miettivät 
omaa toimintaansa. Keskusteluiden avulla vertaistuki muotoutuu, kun yhteisiä kokemuk-
sia jaetaan. Kotitehtävän tarkoituksena on, että vanhemmat voivat käsitellä omia ajatuk-
siaan toiminnasta ryhmätapaamisten ulkopuolella. (Alitolppa-Niitamo ym. 2008: 22.) 
 
Teeman avaamisen tarkoituksena on tiedon välittäminen vanhemmille, joka samalla 
myös tukee vanhempien keskusteluita. Valmiiden teemojen pohjalta vanhempien voi olla 
luontevampaa aloittaa keskustelua. Ohjaajien tulee myös huolehtia siitä, että jokaisella 
ryhmän jäsenellä on mahdollisuus osallistua tasapainoiseen keskusteluun. Psykoeduka-
tiivinen ryhmä ei ole terapiaryhmä. Ryhmän tavoitteena on tiedon välittäminen, sosiaali-
sen tuen muodostaminen sekä valmiuksien ja itseymmärryksen lisääminen. (Alitolppa-
Niitamo ym. 2008: 22.) 
 
Jokaisella ryhmäkerralla avasimme sen hetkistä teemaa ja välitimme siihen liittyvää tie-
toa, sekä keskustelimme teemasta vanhempien kanssa. Käytimme toiminnassa aktivi-
teetteja, kuten vahvuuskortteja, jotka auttoivat vanhempia pohtimaan omia kasvatuskäy-
täntöjään.  Ensimmäisellä ryhmäkerralla annoimme vanhemmille kotitehtävän, jossa oli 
tarkoituksena pohtia lapsen kanssa ilmeneviä haasteellisia tilanteita ja niistä nousseita 
tuntemuksia. 
 
Ohjaajina meidän täytyi tiedostaa oma roolimme ryhmässä ja toimia sen mukaan. Toi-
mimme ryhmässä ammattilaisen roolissa, joka tarkoitti tässä opinnäytetyössä ryhmän 
motivointia keskustelemaan eri teemoista. Pystyimme antamaan ammatillisesta näkö-
kulmasta vanhemmille vinkkejä ja esittämään heille kysymyksiä, jotka avaisivat heidän 
omaa käsitystä kasvattajuudestaan. Emme siis olleet osa vertaisryhmää, koska meillä ei 
ollut samanlaisia kokemuksia kuin vanhemmilla. Laimion ja Karnellin (2010: 16) mukaan 
ohjatussa vertaisryhmässä ohjaajalla ei välttämättä tarvitse olla omakohtaista koke-
musta käsiteltävästä asiasta. Ohjaajalla voi olla esimerkiksi aiheeseen liittyvää tietoa 
koulutuksen kautta. Teimme selkeän työnjaon niin, että molemmat ohjasivat ryhmää 
vuorotellen ja tasapuolisesti. 
 
Vertaistukeen pohjautuvassa toiminnassa on myös huomioitava vertaisryhmän haasteet. 
Tärkeää on, että kokoontumisen tarkoitus ja toimintaperiaatteet ovat kaikille selvät. Osal-
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listujilla voi olla myös ristiriitaisia tai epärealistisia odotuksia ryhmän toiminnasta, tai ryh-
män sisälle voi nousta jännitteitä. (Mykkänen-Hänninen – Kääriäinen 2009: 30.) Tämän 
vuoksi oli tärkeää sopia ryhmän yhteiset säännöt ja toimintaperiaatteet heti toiminnan 
alussa, sekä luoda luottamuksellista ilmapiiriä. 
 
6.2 Vertaisryhmän teemat 
 
Jaoimme ohjatun vertaisryhmätoiminnan kolmeen eri kertaan. Vertaisryhmän teemat oli-
vat tahtoikäinen lapsi, kasvattajana oleminen sekä arjen vinkit ja voimavarat. Näemme, 
että arki, tunteet ja voimavarat vaikuttavat toinen toisiinsa tahtoikäisen kasvatuksessa. 
Teemat tukivat myös tavoitteitamme antaa tietoa tahtoiästä ja tarjota vinkkejä kasvatuk-
seen. 
 
Arjen haasteisiin, vanhemmuuteen ja kasvattajuuteen kytkeytyvät vahvasti erilaiset tun-
teet. Tunteiden tunnistaminen ja hyväksyminen on tärkeää tahtoikäisen lapsen vanhem-
malle. Ryhmätoiminnassa tuli kuitenkin miettiä, kuinka syvällisesti voimme keskustella 
vanhempien kokemista negatiivista tunteista, sillä meillä ei ole välineitä käsitellä van-
hempien tunne-elämää sen enempää. Kuitenkin tunteet kuuluvat vanhemmuuteen ja ne 
nousivat ryhmässä esille. Keskustelimme tahtoiän herättämistä tunteista vanhempien 
kanssa yleisellä tasolla niin, että vanhemmat ymmärsivät kaikkien tunteiden kuuluvan 
vanhemmuuteen.   
 
Kasvattajana oleminen vertaisryhmätoiminnan aiheena, oli melko haastava. Toimin-
tamme tarkoitus ei ollut kertoa, miten tahtovaa lasta tulisi kasvattaa, vaan tarjota ymmär-
rystä avaavia työkaluja vanhemmille. Tarkoituksena oli enemmän pohtia kasvattajana 
olemista tahtoikäiselle, siihen liittyviä kasvatuksellisia asioita sekä tuoda lapsen näkökul-
maa esille. Vanhemmuuden eri roolit ja lapsen temperamentti vaikuttavat esimerkiksi 
siihen, miten vanhempi kasvatuksen kokee. 
 
Toimintamme oli osittain tiedon ja neuvojen antamista, mutta ryhmän omiin ratkaisuihin 
ja oivalluksiin tähtäävää. Toisten vanhempien kasvatusvinkit ja kokemukset voivat auttaa 
löytämään uusia toimintavaihtoehtoja myös omaan arkeen. Vanhemman on tärkeää ym-
märtää lapsen kehitysvaihe ja juuri tahtoikäisen kasvattajana olemisen erityispiirteet. 
Kun vanhempi ymmärtää lastaan, on hänen helpompi myös löytää kasvatuksellisesti toi-
mivia ratkaisuja. 
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6.3 Ryhmäkertojen kuvaus 
 
6.3.1 Tahtoikäinen lapsi 
 
Ensimmäisen ryhmäkerran teemana oli tahtoikäinen lapsi. Tapaamiskerran tavoitteena 
oli tutustua ryhmän kesken, luoda ryhmään positiivista ilmapiiriä, antaa vanhemmille tie-
toa tahtoikäisen lapsen kehityksestä ja tuoda lapsen näkökulmaa esille. 
 
Muutamaa päivää ennen ryhmätoiminnan aloitusta saimme tietää, että suurimmalla 
osalla perheistä on tahtoikäisen lapsen lisäksi vauva. Sisaruuteen liittyvät asiat saattai-
sivat siis puhututtaa vanhempia. Vauvan syntyminen on iso muutos perheessä, johon 
tahtoikäinen sisarus saattaa myös reagoida voimakkaasti, esimerkiksi hakemalla enem-
män huomiota vanhemmaltaan. Tämä taas saattaa aiheuttaa sen, että vanhempi voi ko-
kea riittämättömyyden tunteita ja haasteita vanhemmuudessa, kun aikaa, välittämistä ja 
huolenpitoa pitäisi riittää vauvan lisäksi myös tahtoikäiselle lapselle. 
 
Kajuutan työntekijät antoivat meille sisaruudesta käsittelevää materiaalia, jonka an-
noimme perheille luettavaksi ensimmäisellä ryhmäkerralla. Päätimme ottaa sisaruus ai-
heen huomioon seuraavilla ryhmätapaamisilla, mikäli siitä nousisi keskustelua. Vaikka 
sisaruus ei aihealueena koskenut opinnäytetyömme aihetta, koimme sen olevan näille 
vanhemmille tärkeä ja ajankohtainen. Päätimme, että voimme tarpeen mukaan keskus-
tella ja pohtia kasvattajuutta, arkea ja tahtoikää sisaruusnäkökulmasta. Lisäksi toimme 
ryhmätapaamiselle näytille tahtoikää käsitteleviä kirjoja. 
 
Ryhmään oli alun perin ilmoittautunut kuusi vanhempaa, mutta yksi vanhempi perui osal-
listumisensa.  Kaikki vanhemmat olivat äitejä. Aloitimme yhteisen toiminnan kahvittelun 
merkeissä, jonka jälkeen teimme esittelykierroksen. Jokainen sai halutessaan kertoa it-
sestään toisille ryhmän jäsenille. Kerroimme myös toiminnan olevan osa opinnäytetyötä 
ja pyysimme vanhempia osallistumaan viimeisellä kerralla tehtävän palautekyselyn täyt-
tämiseen. Muistutimme ryhmään osallistumisen ja palautekyselyyn vastaamisen olevan 
vapaaehtoista. 
 
Alkuvirittäytymisessä ja tutustumisessa käytimme apuna tunteita kuvaavia kortteja, jotka 
ovat Kajuutan työntekijöiden tekemät (Liite 3). Kutsumme kortteja tästä eteenpäin “fiilis-
korteiksi”. Kaikki valitsivat sen hetkistä tunnetta kuvaavan kortin ja esittelivät sen muille. 
Vanhemmat saivat halutessaan kuvailla omia odotuksiaan, toiveitaan, ajatuksiaan tai 
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tuntemuksiaan ryhmän suhteen. Edellä mainitut aiheet ovat turvallisia ryhmän aloitusvai-
heessa käsiteltäviä teemoja ja luovat tuttavallista ilmapiiriä. (Pajunen – Koivunen 2010: 
9–10.) Muutama vanhempi valitsi helpottunutta -tunnetilaa kuvaavan kortin. He kertoivat, 
että oli helpottavaa päästä mukaan ryhmään ja ajankohta oli oikea, sillä haasteellisia 
tilanteita esiintyi paljon oman lapsen kanssa. Vanhemmat toivoivat saavansa tietoa, 
konkreettisia vinkkejä ja hyväksi koettuja käytäntöjä tahtoikäisen lapsen kasvatukseen. 
Lisäksi vanhemmat toivoivat vertaistukea sekä tukea jaksamiseen tahtoikäisen lapsen 
kanssa. Myös lapsille soveltuvia kirjavinkkejä aiheesta toivottiin. 
 
Seuraavaksi sovittiin yhdessä ryhmän säännöt. Esimerkiksi se, ettei ryhmän asioista pu-
huta ryhmän ulkopuolella. Keskustelimme myös siitä, että jokaisella on henkilökohtainen 
tilanne ja yksilöllinen lapsi. Ryhmässä voi vertailla tilanteita ja kokemuksia, mutta ei toisia 
ihmisinä (Mykkänen-Hänninen – Kääriäinen 2009: 76). Lasten kehitysten vertaileminen 
ei ole myöskään tarkoituksenmukaista, eivätkä kaikki vinkit toimi jokaisen lapsen koh-
dalla. Ketään ei ole tarkoitus arvostella, vaikka asioista voidaan olla eri mieltä. Kaikkia 
ryhmän jäseniä kohdellaan kunnioittavasti, tasavertaisesti ja oikeudenmukaisesti. Kai-
killa osallistujilla pitää olla mahdollisuus kertoa omista mielipiteistä kohtuullisessa ajassa, 
mutta ryhmässä on myös oikeus olla hiljaa eikä omaa mielipidettä ole pakko ilmaista 
(Alitolppa-Niitamo ym. 2008: 27). Alustavat säännöt ryhmälle olivat vanhempien mielestä 
selkeät eivätkä he kokeneet tarvetta muokata sääntöjä. 
 
Tämän jälkeen puhuimme lyhyesti päivän teemasta omin sanoin, mikä viritti varsinaisen 
keskustelun aloittamiseen. Avasimme aihetta puhumalla tahtoiästä lapsen normaalina 
kehitysvaiheena ja sen merkityksestä lapsen kasvulle. Esitimme myös erilaisia kysymyk-
siä ryhmälle. Ennalta suunniteltuja kysymyksiä olivat esimerkiksi: 
 
– Millaisissa tilanteissa uhmakasta käyttäytymistä tapahtuu? 
– Mistä luulet sen johtuvan? 
– Miksi lapsi käyttäytyy niin? 
– Miten lapsesi kokee tilanteen? 
– Mitä lapsi tarvitsee rauhoittuakseen tilanteesta? 
 
Näitä kaikkia kysymyksiä ei tarvinnut esittää vanhemmille, sillä he olivat aktiivisia ja oma-
toimisia keskustelemaan yhdessä. Vanhemmilla oli ennestään melko hyvin tietoa tah-
toikäisen lapsen kehityksestä, mutta esittämämme tieto ja kysymykset toivat keskuste-
luun uusia ja erilaisia näkökulmia, esimerkiksi liittyen lapsen tunteiden huomioimiseen. 
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Vanhemmat kokivat yleisesti vertaistuen olevan tärkeää, mutta kaipasivat ammattilaisen 
näkökulmaa esimerkiksi siihen, onko normaalia miten ajattelee, tuntee ja toimii oman 
lapsensa kanssa. Myös sisaruudesta vanhemmat keskustelivat vilkkaasti, esimerkiksi 
siitä, miten tahtoikäinen suhtautuu perheen vauvaan. Vanhemmat jakoivat avoimesti ym-
märrystä, tukea, neuvoja ja vinkkejä toisilleen koko ryhmätapaamisen ajan. Tämä myös 
aktivoi vanhempia pohtimaan, miten voisi toimia toisin oman lapsensa kanssa. Alitolppa-
Niitamo ym. (2008: 22) toteavat, että ryhmässä käydyissä keskusteluissa jaetaan koke-
muksia, jolloin vanhemmat saavat vertaistukea toisiltaan. 
 
Vanhemmille annettiin kotitehtäväksi (Liite 4) kirjoittaa ylös lapulle jokin arjesta noussut 
hankala tilanne lapsen kanssa, johon toivoi vinkkejä ja neuvoja. Myös psykoedukatiivi-
sessa työskentelyssä korostuu omien ajatusten prosessointi kotitehtävän avulla ryhmä-
tapaamisten ulkopuolella (Alitolppa-Niitamo ym. 2008: 22). Lisäksi vanhemmat pohtivat 
kotitehtävässä omia, kyseisestä tilanteesta heränneitä, ajatuksia ja tunteita. Kerroimme 
vanhemmille, että laput palautetaan nimettöminä seuraavalle ryhmäkokoontumiselle, 
jotta voimme tutustua niihin etukäteen ennen viimeisen kerran kotitehtävien purkua. 
 
Ryhmätapaamisen lopuksi vanhemmat valitsivat uudet fiiliskortit. Pyysimme heitä pohti-
maan senhetkisiä tunnelmiaan verrattuna ryhmän alkuun sekä antamaan halutessaan 
palautetta ensimmäisestä kerrasta. Vanhemmat antoivat positiivista palautetta siitä, että 
oli huojentavaa jakaa kokemuksia ja keskustella omista ajatuksista sekä arjen tilanteista 
toisten vanhempien kanssa. 
 
Vanhempien toiveesta sovimme, että kokoamme vanhemmille viimeiselle kerralle kirja-
listan tahtoikää käsittelevistä kirjoista. Myös Kajuutan työntekijät toivoivat listaa. Ensim-
mäinen ryhmätapaaminen sujui kokonaisuudessaan hyvin, ja ryhmästä välittyi avoin ja 
rauhallinen ilmapiiri. Päätimme jättää seuraavalta kokoontumiskerralta vanhemmuuden 
roolikartan käsittelyn pois, koska tällä ensimmäisellä kerralla aikaa oli niukasti, sisältöä 
liikaa ja keskustelut venyivät yli suunnitellun aikarajan. 
 
6.3.2 Kasvattajana tahtoikäiselle 
 
Toisen ryhmäkerran teemana oli kasvattajana toimiminen tahtoikäiselle. Tämän ryhmä-
kerran tavoitteena oli saada vanhemmat pohtimaan omia kasvatuksellisia käytäntöjään, 
tunteitaan ja kasvattajuuttaan. Luottamuksellisen ilmapiirin luominen jatkui edelleen. 
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Ryhmäkerralle tuli vielä mukaan yksi uusi vanhempi. Koimme, että voimme ottaa ryh-
mään tässä vaiheessa uuden jäsenen, koska ryhmä ei ollut vielä täynnä ja ryhmä pysyisi 
muuten samana loppuprosessin ajan. Uusi jäsen esiteltiin muille ryhmäläisille ja säännöt 
kerrattiin lyhyesti läpi. Kaikki äidit tulivat paikalle. Vanhempien toiveesta toimme jälleen 
lukuvinkkejä näytille. 
 
Keräsimme kotitehtävät vanhemmilta ja kerroimme, että niitä käsitellään seuraavalla vii-
kolla. Neljä vanhempaa palautti kotitehtävän. Annoimme myös uudelle vanhemmalle ko-
titehtävän ja kerroimme, että hän voi palauttaa sen viimeiselle kerralle. Kerroimme, että 
voimme käsitellä tehtävää, mikäli aikaa riittäisi. Yksi äiti ei pääsisi viimeiselle tapaami-
selle, joten sovimme, että lähetämme hänelle palautekyselyn ja kirjavinkkilistan jälkikä-
teen sähköpostitse. Kerroimme, että hänen halutessaan voimme myös kommentoida hä-
nen kotitehtäväänsä jälkikäteen. 
 
Seuraavaksi vanhemmat valitsivat sen hetkistä tuntemustaan kuvaavan fiiliskortin. Fiilis-
korttien perusteella ryhmän kuulumiset olivat pääsääntöisesti hyvät. Kasvattajana olemi-
nen tahtoikäiselle -teeman käsitteleminen aloitettiin keskustelemalla kehittämistämme 
kasvattajana toimimisen osa-alueista eli perusturvallisuudesta, rajojen asettamisesta, 
tunteista sekä arjen rutiineista ja ennakoimisesta. Alitolppa-Niitamo ym. (2008: 22) mu-
kaan psykoedukatiivisessa ryhmässä informatiivinen osuus tarkoittaa juuri teeman avaa-
mista, eli ryhmän ohjaaja välittää teemaan liittyvää keskeistä tietoa osallistujille, mikä 
tarkoittaa tässä tapauksessa kasvattajuuden eri osa-alueita. 
 
Tarkoitus oli avata keskustelua ja pohtia, mitä ajatuksia kukin osa-alue herättää. Samalla 
pystyimme tarjoamaan vanhemmille tietoa kyseisestä aiheesta, ja vinkkien jakaminen 
mahdollistui. Ryhmäkerran tavoitteena oli saada vanhemmat pohtimaan kasvatuksellisia 
käytäntöjään, tunteitaan ja kasvattajuuttaan yleisesti. Tämä mahdollistui esittämällä ky-
symyksiä tahtoikäisen kasvattajana toimimisen osa-alueista. 
 
Apukysymyksinä osa-alueiden käsittelyyn suunnittelimme esimerkiksi alla olevia kysy-
myksiä. Tapaamisen aikana emme ehtineet käydä kaikkia kohtia läpi, mutta pystyimme 
valitsemaan kysymyksistä keskustelun kulun kannalta sopivimmat. Jaoimme kysymyk-
set osa-alueiden mukaan. 
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Perusturvallisuus: 
Miten olet läsnä niissä tilanteissa, kun lapsesi ilmaisee omaa tahtoaan voimak-
kaasti? 
Oletko johdonmukainen kasvatuksessa? 
Minkälainen on mielestäsi turvallinen aikuinen? 
 
Rajojen asettaminen: 
Mistä syystä rajoja asetetaan lapselle, ja miksi niiden asettaminen tuntuu haas-
tavalta? 
Mitä teet, kun lapsesi toimii väärin? 
Miten kiellät lastasi? Annatko helposti periksi? 
Miten olet toiminut lapsesi kiukkukohtauksen jälkeen? 
 
Tunteiden käsitteleminen: 
Mitkä tunteet ovat sallittuja? 
Miten ilmaiset kielteisiä tunteita lapsellesi? 
Millaisia keinoja sinulla on itsesi rauhoittamiseen niissä tilanteissa, kun lapsi kiu-
kuttelee? 
Mitä positiivisia tunteita löydät omasta arjestasi? 
 
Arjen rutiinit ja ennakoiminen: 
Minkälaisia arjen rutiineja perheessäsi on? Mitkä toimivat ja mitkä eivät? 
Miten lapsi reagoi, jos rutiineista poiketaan? 
Miten esimerkiksi siirtymätilanteita voisi ennakoida etukäteen niin, että lapsi ei 
kiukuttelisi?   
 
Alitolppa-Niitamo ym. (2008: 22) ovat sitä mieltä, että tiedon välittäminen aktiviteettien 
avulla auttaa vanhempia sisäistämään saamaansa tietoa ja pohtimaan omaa toimin-
taansa. Ryhmäkerroilla käytimme aktiviteetteina fiiliskortteja, erilaisia kysymyksiä ja vah-
vuuskortteja. Keskusteluissa vanhemmat pohtivat muun muassa johdonmukaisten rajo-
jen asettamista lapselle, omaa toimintaansa lapsen toimiessa väärin, rajojen asettami-
sen vaikeutta, turvallista aikuisuutta, omia tunteitaan lapsen kiukutellessa julkisella pai-
kalla, omia rauhoittumisen malleja, kodin rutiineja ja erilaisia siirtymätilanteita. Vanhem-
mat jakoivat keskusteluissa toisilleen ajatuksia ja vinkkejä. Keskustelujen perusteella 
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vanhemmat siis pohtivat omia kasvatuksellisia käytäntöjään, tunteitaan ja kasvattajuut-
taan. Kasvattajana toimimisen osa-alueista syntyi vanhemmilta esimerkiksi seuraavia 
huomioita/vinkkejä: 
 
 Johdonmukainen kuri helpottaa arkea 
 Läsnäolo vähentää lapsen kiukkua 
 Perheen yhteiset säännöt: molemmat vanhemmat noudattavat samoja sääntöjä 
 Itsensä rauhoittaminen toisessa huoneessa, jos oma maltti meinaa mennä 
 Lapsen huomion kiinnittäminen toisaalle 
 Sylin tarjoaminen lapselle 
 Lapsen kanssa keskusteleminen kiukkukohtauksen jälkeen 
 Lapsen kehuminen 
 Lapsen mukaan ottaminen (esimerkiksi keittiöpuuhiin) 
 Rutiinit 
 
Vanhemmat keskustelivat tunteiden sanoittamisesta lapselle sekä vastuun ottamisesta 
omista tunnekuohuistaan. Rantala (2014: 81–83) painottaa, että lapsi tarvitsee vanhem-
piensa asettamia rajoja kasvunsa tueksi, mutta vanhemman tulisi kunnioittaa myös lap-
sen rajoja. Tällöin vanhempi kykenee itse ottamaan vastuun omista tunteistaan ja reak-
tioistaan, eli lasta ei esimerkiksi rangaista vanhemman suuttumuksesta. Kaikki aikuiset 
tekevät virheitä ja se on inhimillistä. Vanhempi ei myöskään aseta lasta vastuuseen, esi-
merkiksi moittimalla lasta tuhmaksi. Tällöin lapsi kokee itsensä suojaamattomaksi syyl-
listämisen edessä, mikä taas vääristää lapsen käsitystä itsestään. Suuttumus on hyväk-
syttyä, mutta inhimillinen vanhempi kantaa vastuun tunteiden ilmaisemisesta ja yli-
reagoinnistaan (‘’suutuin liikaa, kun et totellut minua’’). Ryhmässä jotkut vanhemmat ker-
toivat omista keinoistaan hillitä lapseen kohdistuvaa suuttumusta, kuten esimerkiksi siir-
tymisestä toiseen huoneeseen rauhoittumaan. 
 
Vanhemmat pohtivat myös erilaisia keinoja rajojen asettamiseen ja totesivat, että lap-
selle tulee perustella turvallisuuden vuoksi, miksi rajoja asetetaan. Myös säännölliset ru-
tiinit, syli ja läsnäolo koettiin merkittävinä asioina lapsiperheen arjessa. Rautiaisen (2001: 
25–27) mukaan juuri rajat luovat turvallisuutta perheen arkeen. Lapsen kokiessa van-
hempien asettamien rajojen tuomaa turvaa, lapsi uskaltaa kokea ja näyttää omia tuntei-
taan. Turvallisen ja lähellä olevan aikuisen kanssa lapsi kykenee hallitsemaan raivoaan, 
joka usein syntyy turhautumisen seurauksena. Vanhemman ollessa aidosti läsnä lap-
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selle ja antamalla syliä tarvittaessa, lapsi kokee turvallisuutta. Arjen rutiinit syntyvät sil-
loin, kun vanhempi toistaa riittävän monta kertaa asioita. Tämä edellyttää myös vanhem-
malta vastuullisuutta säännöllisen arjen ylläpitämisessä. 
 
Ryhmän keskustelu oli vilkasta, joten aika meinasi jälleen loppua kesken. Pääsimme 
aiheisiin sisälle pintapuolisesti, eikä kaikista aiheista syntynyt yhtä paljon keskustelua. 
Vuorovaikutus ryhmässä oli positiivista ja kannustavaa. Ryhmässä ilmaistiin avoimesti 
ymmärrystä toisten tilanteista ja kannustettiin toisia. Yhteistä naurua syntyi useasti ja 
tunnelma oli rento. Päällekkäin puhumista syntyi jonkin verran, ja osa vanhempien kom-
menteista saattoi jäädä sanomatta. Haasteeksi muodostuikin juuri hiljaisempien van-
hempien huomioiminen. Päätimme kiinnittää tähän huomiota viimeisellä kerralla, jotta 
kaikkien tasapuolinen osallistuminen keskusteluihin mahdollistuisi. Pajusen ja Koivusen 
(2010: 7) mukaan ryhmänohjaajan yhtenä tärkeänä tehtävänä on huolehtia, että ryhmän 
osallistujilla on mahdollisuus kertoa tasapuolisesti asioistaan sekä ohjata osallistujia kes-
kustelemaan päivän aiheesta. 
 
Ensimmäisellä kerralla jaetusta sisaruusmateriaalista ei noussut vanhemmilla kysyttä-
vää tai kommentoitavaa, joten emme palanneet siihen tarkemmin. Ryhmäkerta päätettiin 
jälleen valitsemalla fiiliskortit. Kaikki ryhmäläiset valitsivat fiiliskorteista positiivisen kortin. 
Muistutimme myös, että seuraava tapaaminen on viimeinen. 
 
Kävimme kotitehtävälaput läpi ennen viimeistä tapaamista ja pohdimme niitä etukäteen. 
Viimeisellä kerralla oli tarkoitus käsitellä tapauksia pala palalta yhdessä vanhempien 
kanssa. Kotitehtävät olivat kuitenkin suurelta osin kuvattu yleisellä tasolla, joten tietyn 
tilanteen pala palalta osiin purkaminen oli haastavaa. Esimerkiksi lapsen tottelematto-
muuteen aiheena oli vaikea tarttua, kun ei tiennyt mihin konkreettiseen tilanteeseen se 
liittyi. Päätimmekin käsitellä kotitehtäviä niin, että ensin kirjasimme ylös tehtävästä mie-
leen nousseita, vanhemmalle esitettäviä kysymyksiä, kuten “miten toimit tilanteessa”? 
Tällöin oli helpompi antaa vanhemmalle selkeämpiä vinkkejä. Tämän jälkeen listasimme 
ylös vinkit, joita voisimme vanhemmalle antaa. Huomioimme myös hyviä asioita tehtä-
västä, jos vanhempi oli kuvannut toimintaansa tai tuntemuksiaan.   
 
6.3.3 Arjen vinkit ja voimavarat 
Viimeisen tapaamisen teemana olivat arjen vinkit ja voimavarat. Viimeisen tapaamisker-
ran tavoitteena oli tarjota vanhemmille vinkkejä ja neuvoja arjen tilanteisiin sekä pohtia 
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niitä yhdessä. Tavoitteena oli tuoda esille vanhempien onnistumisia ja voimavaroja 
omasta kasvattajuudestaan ja vanhemmuudestaan. 
Viimeisellä kokoontumiskerralla kävimme lyhyesti läpi jokaisen ryhmäläisen kuulumiset 
jälleen tutuiksi tulleilla fiiliskorteilla. Lähes kaikilla ryhmäläisillä oli pääsääntöisesti myön-
teiset tunnelmat. Tämän jälkeen käsittelimme kotitehtävistä nousseita arjen tilanteita, yh-
dessä ryhmän kanssa. Vanhemmat olivat toivoneet ammattilaisen vinkkejä tahtoikäisen 
lapsen kasvatukseen, joten olimme valmistautuneet antamaan neuvoja kotitehtävistä 
nousseisiin tilanteisiin.  Nostimme keskusteluista esille vanhempien onnistumisia ja voi-
mavaroja sekä annoimme heille positiivista palautetta. Pyrimme luottamaan heidän 
omaan asiantuntijuuteensa oman lapsensa kasvatuksessa. Vanhemman on tärkeää 
saada käsitystä itsestään riittävänä vanhempana, koska se lisää uskoa tulevaisuuteen 
ja auttaa luottamaan itseensä osaavana ja pärjäävänä vanhempana (Lajunen – Laakso 
2011: 140–141). 
Kaikille vanhemmille sopi, että käsittelemme kotitehtäviä yksittäisinä tilanteina. Toiset 
vanhemmat saivat siis tietää kenen tilanteesta oli milloinkin kysymys. Aikaa kotitehtävien 
käsittelyyn ja keskusteluun meni kauemmin kuin olimme alun perin suunnitelleet.  An-
noimme vinkkejä ja ideoita kotitehtävien tilanteisiin, mutta myös ryhmäläiset jakoivat ak-
tiivisesti ajatuksiaan toisten tilanteista. Jyrkämä (2010: 12) toteaa, että vertaistoiminnan 
avulla voidaan parhaimmillaan tukea ja huomioida ihmisten voimavaroja ryhmässä. Van-
hemmat kannustivat ja tukivat toinen toisiaan, mikä oli merkityksellistä positiivisen ryh-
mähengen ja ilmapiirin näkökulmasta. Tässä näkyy myös se, että vanhemmat huomasi-
vat toistensa voimavaroja ja vahvuuksia ryhmässä ja antoivat niistä myönteistä pa-
lautetta toisilleen. Jos vanhemmilla oli ollut samankaltaisia tilanteita, esimerkiksi haas-
teita saada lapselle ulkovaatteet päälle ulos lähtiessä, niin joku vanhemmista antoi konk-
reettisen vinkin miten itse oli toiminut kyseisessä tilanteessa.  Vanhemmat jakoivat run-
saasti vinkkejä esimerkiksi haasteellisiin siirtymä- ja ruokailutilanteisiin sekä lapsen tot-
telemattomuuteen. 
 
Kotitehtävien käsittelyn jälkeen pyysimme vanhempia valitsemaan kaksi vahvuuskorttia. 
Toinen kuvasi vanhemman omia vahvuuksia suhteessa kasvattajuuteen ja toinen kortti 
kuvasti sitä, missä haluaa kasvattajana vielä kehittyä. Annoimme vanhemmille rauhassa 
aikaa valita korttinsa. Käytetyt voimavarakortit ovat Pesäpuu ry:n kehittämät. Kortit voivat 
auttaa vanhempaa näkemään omat voimavarat kasvattajuudessaan ja huomaamaan, 
että jokaisella on oma vahvuus kasvattajana ja vanhempana. Kehittämiskortin tarkoitus 
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on hahmottaa omia kehittämistarpeita. Kehittämistarve voi myös muuttua vahvuudeksi. 
(Pesäpuu ry 2002.) Seppäsen ym. (2010: 237) mukaan erilaisten vahvuuskorttien avulla 
voidaan nostaa esille esimerkiksi perheen positiivisia ominaisuuksia ja voimavaroja.  
 
Vahvuuskorttien valinnan jälkeen vanhemmat esittelivät kortit toisilleen. Vanhemmilla oli 
halutessaan mahdollisuus kertoa korteista muille. Vanhemmat kehuivat ja kannustivat 
toistensa vahvuuksia, mikä loi merkitystä ryhmälle. Vanhemman tunnistaessa omia vah-
vuuksiaan ja hyviä puoliaan kasvattajana, voi vahvuus toimia myös voimavarana arjen 
haasteissa lapsen kanssa. Vanhemmat myös tiedostivat omat kehittämismahdollisuu-
tensa kasvattajana. Vahvuuskorttien esittelyn aikana vanhemmat saivat halutessaan 
kertoa myös yleisiä tunnelmia ja ajatuksia viimeisestä ryhmäkerrasta. 
 
Lopuksi vanhemmille jaettiin palautekysely, jonka täyttämiseen osallistuminen oli vapaa-
ehtoista. Kaikki vanhemmat vastasivat nimettöminä palautekyselyyn. Annoimme myös 
vanhemmille mukaan tekemämme kirjavinkki listan sekä Mannerheimin lastensuojelulii-
ton vanhempainnetti -sivuilta tulostetut tukivinkit lapsen uhmaikään (Lapsi on uhmaiässä 
2014). Ennen vanhempien lähtöä kysyimme heiltä, että voimmeko keskustella ryhmäta-
paamisista ja kotitehtävistä Kajuutan työntekijöiden kanssa. Tämä sopi kaikille vanhem-
mille. 
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7 Arviointi 
 
Tässä luvussa arvioimme opinnäytetyön tavoitteiden toteutumista, kehittämistehtävän 
onnistumista, sekä eri ryhmäkertojen ja oman toimintamme vahvuuksia ja heikkouksia. 
Arvioimme myös käytettyjen menetelmien soveltuvuutta toimintaamme. Arviointimene-
telminä käytämme tekemäämme palautekyselyä ja työelämän antamaa suullista pa-
lautetta. Palautekyselyyn (Liite 5) vastasi kuusi vanhempaa. Kartoitimme palautekyselyn 
avulla muun muassa ryhmän merkitystä vanhemmille, hyviä ja huonoja puolia ryhmäta-
paamisissa, tiedon ja vinkkien saamista ja ryhmätoiminnan tarpeellisuutta vanhemmille. 
Palautteeseen vastaaminen tapahtui viimeisen ryhmätapaamisen lopuksi. Yhden palaut-
teen saimme myöhemmin sähköpostitse.  
 
Omaa työskentelyämme arvioimme vanhemmilta ja työntekijöiltä saadun palautteen pe-
rusteella. Annoimme toisillemme palautetta koko prosessin ajan muun muassa ryhmä-
kertojen ohjauksesta. Teimme myös muistiinpanoja jokaisen ryhmätapaamisen jälkeen 
ja pohdimme kehittämisideoita seuraaville tapaamisille. 
 
7.1 Opinnäytetyön tavoitteiden toteutuminen 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää perhetalo Kajuutan vanhemmille suunnattua toi-
mintaa. Tässä opinnäytetyössä kehitimme toimintaa niin, että samasta teemasta eli tah-
toiästä ja kasvattajuudesta voitiin keskustella useammalla kerralla. Tämä mahdollisti sa-
man aiheen käsittelemisen eri näkökulmista. Perhetalo Kajuutassa ei ole aikaisemmin 
toiminut vertaisryhmiä. 
 
Kehittämistehtävää arvioimme Kajuutan työntekijöiden ja vanhempien antaman palaut-
teen perusteella. Ryhmäkertojen jälkeen tapasimme työntekijät loppukeskustelun mer-
keissä. Heidän mielestään työskentelymme oli koko prosessin ajan suunnitelmallista ja 
aktiivista. Heidän mukaan osasimme soveltaa suunnitelmaa tarpeen mukaan ja tarkas-
tella omaa toimintaamme kriittisesti. He olivat tyytyväisiä yhteistyöhön ja järjestettävään 
toimintaan.  
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Kajuutan työntekijät halusivat selvittää, millainen merkitys ryhmällä oli ollut vanhemmille, 
miten he kokivat ilta-aikana järjestetyn toiminnan ja minkä kokoinen ryhmä heidän mie-
lestään olisi sopiva vertaisryhmälle. Kehittämistehtävän kannalta saimme ryhmään osal-
listujilta näihin kysymyksiin vastaukset. 
 
Palautekyselyn perusteella Voihan uhma! -vanhempien ryhmällä oli vanhemmille merki-
tystä. Ryhmä antoi vaihtelua ja mahdollisuuden keskustella ajankohtaisista asioista sekä 
mahdollisti toiveen tutustua saman ikäisten lasten vanhempiin. Ryhmä antoi myös aja-
teltavaa, uusia eväitä arkeen sekä auttoi vanhempia.  Ryhmä tarjosi monelle mahdolli-
suuden saada vapaailta. Vertaistuki ja vinkkien saaminen koettiin tärkeiksi. Kaikkien mie-
lestä tämän kaltaiselle ryhmätoiminnalle on tarvetta tulevaisuudessa. Vanhemmat ilmai-
sivat ryhmän merkitystä myös keskustelujen aikana, esimerkiksi toteamalla sen tarjoa-
van vanhemmalle omaa aikaa. Ryhmä oli luksusta ja toi helpotusta arkeen. Vanhemmat 
sanoivat myös, että ryhmään oli hyvä tulla. Asioiden puhuminen kasvotusten, eikä esi-
merkiksi kirjoista lukemalla, koettiin myös hyvänä. 
 
Ryhmäkeskusteluiden merkitys oli monelle vanhemmalle samankaltainen. Koettiin, että 
oli hyvä saada peilata omaa tilannetta muiden tilanteisiin. Monen vanhemman mielestä 
omat ajatukset kulkivat monessa kohtaa samoja ratoja kuin toisten. Toisten ongelmien 
ja ratkaisujen kuuleminen sekä toimintavaihtoehtojen yhdessä pohtiminen koettiin tär-
keiksi. Vanhemmat olivat toisilleen esimerkkejä selviytymisistä erilaisissa arjen tilan-
teissa sekä toimivat kannustajina mahdollisen muutoksen edessä (Laimio – Karnell 
2010: 19). Toisinaan vanhemmille voi riittää keskusteleminen ja asioiden jakaminen yh-
dessä toisten vanhempien kanssa, mutta joskus saatetaan tarvita ammattilaisen vinkkejä 
ja tukea (Tapio ym. 2010: 153). Myös eriäviä mielipiteitä esitettiin. Oli hyvä kuunnella 
toisten ajatuksia, mutta yhden ihmisen liian pitkä puheenvuoro aiheutti sen, ettei jaksanut 
kuunnella. Myös Hyväri (2005: 203) painottaa, että vertaisryhmässä ei ole mahdollista 
keskittyä vain yhden ryhmän jäsenen kokemuksiin. Tällöin asioiden jakaminen tasapuo-
lisesti ei ole mahdollista. 
 
Palautekyselyn perusteella ilta-aika ryhmän kokoontumiseksi koettiin hyväksi, koska päi-
väaikaan näillä vanhemmilla saattaisi olla vaikeaa järjestää lastenhoitoa. Nyt toinen van-
hemmista jäi monessa perheessä hoitamaan lasta, kun taas toinen vanhemmista pääsi 
mukaan ryhmään. Toisille ilta-aika oli siis osallistumisedellytys. 
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Kaikki olivat sitä mieltä, että ryhmän osallistujamäärän pitäisi olla alle kymmenen henki-
löä. Alin ehdotettu osallistujamäärä oli neljä. Sellainen määrä koettiin hyväksi, missä 
luottamusta ja keskustelua syntyy sekä hiljaiset osallistujat uskaltautuvat mukaan. Liian 
isossa ryhmässä ei välttämättä ehdi käsitellä yhtä kattavasti yksittäisen perheen tilan-
netta. 
 
Vanhemmille järjestettävän toiminnan kehittäminen osoittautui haastavaksi Kajuutan 
työntekijöiden näkökulmasta, sillä ilta-aikaan tapahtuvalle toiminnalle tarvittaisiin ulko-
puolinen vetäjä. Päiväaikaan järjestettävässä toiminnassa haasteeksi taas muodostuu 
lastenhoidon järjestäminen. Työntekijät näkivät kuitenkin toiminnallemme selvän tarpeen 
ja kokivat sen tärkeäksi.  Loppukeskustelussa kävi ilmi, että Kajuutan työntekijät voivat 
käyttää palautekyselyn tuloksia omassa toiminnassaan ja työnsä kehittämisessä. Tule-
vaisuudessa he aikovat huomioida enemmän tahtoikää perhetalon arjessa sekä ottaa 
siihen liittyviä asioita perheiden kanssa puheeksi, esimerkiksi jo toimivissa ryhmissä. 
Myös uusien ryhmien perustamista pohdittiin. 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli myös tarjota vanhemmille mahdollisuus kertoa ja jakaa 
omia kokemuksiaan tahtoiän tuomista haasteista, sekä saada tukea ja ymmärrystä toi-
silta samassa tilanteessa olevilta vanhemmilta. Tavoitteena oli myös tarjota tietoa tah-
toiästä, tuoda lapsen näkökulmaa esille ja antaa vinkkejä kasvatukseen, mikä tukee van-
hempia heidän kasvattajuudessaan. Nämä tavoitteet toteutuivat hyvin. 
 
Palautekyselyn vastauksissa vanhemmat kuvasivat ryhmän merkitystä esimerkiksi mah-
dollisuutena keskustella toisten samassa elämäntilanteessa olevien kanssa ja vertaisuu-
den kokemisena.  Palautekyselyn mukaan jokainen vanhempi sai ryhmän aikana hyö-
dyllistä tietoa tai ymmärrystä tahtoikäisen lapsen kehityksestä. Tapion ym. (2010: 153) 
mukaan vanhemmuutta tukee tiedon antaminen lapsen eri kehitysvaiheista. Tällöin van-
hemman voi olla huojentavaa havaita, että lapsen haastavan käyttäytymisen taustalla 
voi olla normaaliin kehitysvaiheeseen kuuluva uhmakas käytös, jossa lapsi harjoittelee 
omaa tahtoaan. Vertaisryhmä voi parhaimmillaan tukea vanhempaa tiedon saannissa 
liittyen lapsen eri kehitysvaiheisiin. 
 
Palautekyselyn mukaan viisi vanhempaa sai tietoa tai ymmärrystä myös kasvattajuu-
desta. Yksi vanhempi vastasi tähän kohtaan “En osaa sanoa”. Kolme vanhempaa vas-
tasi millaista tietoa he saivat ryhmästä. He olivat saaneet ymmärrystä siitä, miksi lapsi 
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käyttäytyy uhmakkaasti ja ymmärtäneet tahtoiän merkityksestä lapsen kehityksen kan-
nalta. Myös kirjavinkeistä yksi vanhempi oli saanut uutta tietoa.  Oman itsensä hallitse-
miseen ja lapsen kiukun kohtaamiseen rakentavasti saatiin ymmärrystä tai tietoa. Yksi 
vanhempi kaipasi toisaalta lisää vinkkejä vanhempana olemiseen, jaksamiseen ja her-
mojen hallitsemiseen. Yhdessä palautteessa vanhempi kertoi, että oli saanut aikaisem-
malle tiedolle kertausta ja vahvistusta. Kahdessa palautteessa ei ollut vastattu tähän 
kohtaan. 
 
Viisi vanhempaa olivat saaneet hyödyllisiä vinkkejä ryhmän aikana. Yksi vanhemmista 
vastasi tähän kohtaa “En osaa sanoa”. Vinkkien hyötyä nyt tai tulevaisuudessa kuvattiin 
esimerkiksi niin, että niitä aiotaan kokeilla omassa arjessa. Vinkkien hyötyä kuvattiin 
myös omien käyttäytymismallien tarkastelemisena ja lapsen kiukkuun rauhallisemmin 
suhtautumisena. Yksi vanhempi kertoi, että pystyy nyt mahdollisesti suhtautumaan riita- 
ja kiukkutilanteisiin rakentavasti. Yhdessä palautteessa kävi ilmi, että lapsen käyttäyty-
misessä näkee nyt paremmin syy-seuraus suhteita. Myös perheen yhteisiä sääntöjä voi 
tarkastella lähemmin niin, että molempien vanhempien säännöt ovat yhtenevät. 
 
7.2 Ryhmäkertojen arviointi 
 
Yleisesti ottaen ryhmäkerrat sujuivat hyvin. Teemat olivat ajankohtaiset ja vanhempien 
mielestä hyvät. Kuitenkin aika meinasi monella kerralla loppua kesken eikä kaikista osa-
alueista ehditty puhua yhtä laajasti. Teemoja olisi siis voinut rajata vielä selkeämmin tai 
ryhmätapaamisia olla enemmän. Esimerkiksi, jos tapaamisia olisi ollut viisi, olisimme voi-
neet käyttää kasvattajana toimimisen osa-alueita (perusturvallisuus, rajojen asettami-
nen, tunteiden käsitteleminen sekä arjen rutiinit ja ennakoiminen) teemoina eri ryhmä-
kerroilla. Palautekyselyn perusteella vanhemmat muuttaisivat ryhmätapaamisia niin, että 
ryhmäkertoja olisi enemmän. Yksi vanhempi ehdotti, että kolmen ryhmäkerran jälkeen 
olisi uusi tapaaminen, esimerkiksi kolmen kuukauden päästä. Tällöin voitaisiin nähdä, 
miten perheiden tilanteet ovat kehittyneet. 
 
Vanhemmat näkivät ryhmätapaamisissa hyvänä osallistujien erilaisuuden ja erilaiset ko-
kemukset sekä kivat vetäjät. Toisaalta samankaltaisten ongelmien huomioiminen nähtiin 
myös hyvänä  – useat kamppailevat samankaltaisten ongelmien kanssa eikä tuntemuk-
sien kanssa olla yksin. Arjen kokemusten jakaminen auttaa vanhempia ymmärtämään 
omia tunteitaan ja itseään paremmin (Kinnunen 2006: 61; Laimio – Karnell 2010: 19).  Li-
säksi kiltti ja luotettava ilmapiiri sekä toisten arvostaminen nähtiin hyvänä. Kinnusen 
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(2006: 79) mukaan vanhempien täytyy kokea luottamuksellisuutta, jotta vanhemmuuden 
jakaminen vertaisryhmässä onnistuisi. Kaikilla oli myös lupa puhua tai olla puhumatta. 
Yleisesti ryhmäläisistä välittyi kannustava asenne toisia kohtaan, ja ilmapiiri oli ryhmän 
perustamisesta lähtien lämmin ja rohkaiseva. 
 
Ensimmäisen ryhmäkerran tavoitteena oli tutustua ryhmän kesken ja antaa vanhemmille 
tietoa tahtoikäisen lapsen kehityksestä sekä tuoda lapsen näkökulmaa esille. Kahvittelu 
ennen varsinaisen keskustelun aloittamista tuntui mukavalta. Kaikki saivat rauhassa 
asettua istumaan, ja pystyimme luomaan rentoa ilmapiiriä jutustellen. Myös fiiliskorttien 
käyttö oli tutustumisen ja vanhempien tavoitteiden sekä odotusten kuulemisen kannalta 
hyvä valinta. Esittäytyminen korttien avulla mahdollisti sen, että jokainen sai kertoa 
omasta tilanteestaan ja lapsestaan jotain toisille. Myös vanhempien esittämät odotukset 
saatiin kirjoitettua helposti ylös, jotta ne voitiin ottaa huomioon seuraavissa tapaami-
sissa. Korttien käyttäminen jokaisen kerran alussa ja lopussa muodosti samanlaisena 
toistuvan aktiviteetin eri kerroilla, mikä loi myös turvallisuuden tunnetta ryhmässä. Van-
hemmat aloittivat avoimen keskustelun nopeasti, kun huomasivat miten samankaltaisia 
haasteita heillä on tahtoikäisten lastensa kanssa.  
 
Sääntöjen läpikäyminen oli tärkeää niin luottamuksellisuuden kuin käytännön asioiden ja 
tasa-arvoisuuden kannalta. Hetkittäin ryhmässä oli tilanteita, joissa yksi ryhmäläisistä 
puhui enemmän kuin toiset. Annoimme keskustelun edetä melko vapaasti ensimmäisellä 
kerralla, koska halusimme antaa ryhmäläisille tilaa tutustua toisiinsa. Ryhmässä on aina 
erilaisia ihmisiä, joista toiset ovat hiljaisempia ja toiset puheliaampia. Pyrimme kysymään 
keskusteltaviin teemoihin kaikkien mielipidettä.  Alitolppa-Niitamon ym. (2008: 27) mu-
kaan ryhmässä kaikilla tulee olla mahdollisuus kertoa omista ajatuksistaan kohtuulli-
sessa ajassa. He painottavat kuitenkin, että ryhmässä on oikeus olla myös hiljaa. Van-
hempien palautekyselyn vastauksissa muutamassa kävi ilmi, että puheenvuorot olivat 
välillä liian pitkiä. Olisimme voineet painottaa tätä sääntöä enemmän ja toisaalta rajata 
rohkeammin puheenvuoroja. 
 
Keskustelimme ensimmäisellä kerralla myös tahtoiästä lapsen normaalina kehitysvai-
heena, joka oli tärkeää lapsen näkökulman ymmärtämisen kannalta. Lapsen kehityksen 
ja persoonallisuuden tuntemus voi olla vanhemmalle suuri sisäinen voimavara, josta am-
mentaa voimia arkeen (Järvinen ym. 2012: 124). Vanhemman on myös tärkeää ymmär-
tää, että lapsen oma tahto kehittyy ja hän alkaa irtautua vanhemmistaan (Rantala 
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2014:50; Cacciatore 2007: 103).  Palautekyselyn perusteella jokainen vanhempi sai ryh-
män aikana hyödyllistä tietoa tai ymmärrystä tahtoikäisen lapsen kehityksestä. Ensim-
mäisen kerran tavoitteet toteutuivat kaikin puolin hyvin. 
 
Toisen ryhmäkerran aiheena oli kasvattajana toimiminen tahtoikäiselle lapselle. Toisen 
tapaamiskerran tavoitteena oli myös herättää vanhempia pohtimaan omia kasvatukselli-
sia käytäntöjään, tunteitaan ja kasvattajuuttaan. Tapaamisen aikana vanhemmilla syntyi 
vilkasta keskustelua kasvattajuuden eri osa-alueista ja niihin liittyvistä ohjaajan esittä-
mistä kysymyksistä. Tavoitteet toteutuivat hyvin, sillä ohjaajan esittämät kysymykset aut-
toivat vanhempia pohtimaan omia kasvatuksellisia käytäntöjään. Lähes jokainen van-
hempi toi esille erilaisia näkökulmia, mielipiteitä ja kokemuksia esimerkiksi arjen sujumi-
sesta tahtovan lapsen kanssa. Vanhemmat keskustelivat niin haasteellisista kuin hy-
vistä, toimivista käytännöistä, joita vanhemmat hyödyntävät kasvatuksessa.  
 
Tahtoikäinen lapsi koettelee toisinaan myös vanhempien kärsivällisyyttä ja rajojen aset-
taminen voi olla haasteellisista. Vanhemmat totesivat, että on tärkeää pysyä tiukkana ja 
johdonmukaisena rajojen asettamisen suhteen, eikä antaa lapselle periksi, mikä ei aina 
ole helppoa. Esimerkiksi vanhemman ollessa hyvin väsynyt, ei hän välttämättä jaksa 
asettaa rajoja, vaikka pitäisi. Tahtoikäinen kokeilee jatkuvasti vanhemman asettamia ra-
joja ja kokeilee erilaisia keinoja, miten saada tahtonsa läpi ja vanhemman antamaan 
periksi. Jokainen vanhempi voi kasvattajana kehittyä, joten olisi tärkeää saada vanhem-
mat pohtimaan omia kasvatuskäytäntöjään. (Kemppinen – Rouvinen-Kemppinen 2004: 
17.)   
 
Erityisesti tunteiden käsittelemisestä syntyi paljon keskustelua, kuten keinoista rauhoi-
tella itseään lapsen kiukkukohtauksen yhteydessä. Vanhemmat olivat sitä mieltä, että 
omia tunteitaan voi ilmaista lapselle rakentavalla tavalla ilman, että niistä olisi haittaa 
lapselle. Vanhempi voi sanoittaa tunteitaan lapselle niin, että hän ymmärtää vanhemman 
reaktion syyn. Myös Hyvärisen (2008: 102–104) mukaan tunteiden sanoittaminen on tär-
keää lapselle. Tällöin vanhempi opettaa lapselleen, että kaikki tunteet ovat sallittuja. Van-
hempien tunneilmaisu ja emotionaalinen läsnäolo lapselle, sekä tunteiden näyttäminen 
ja niistä keskusteleminen tukevat lapsen myönteistä kehitystä (Rantala 2014: 79–80; 
Hämäläinen – Nivala 2008: 123; Dowling 2010a: 215).   
 
Vanhemmat totesivat, että on tärkeää rauhoittaa ja hillitä itsensä, kun lapsi raivoaa ja 
uhmaa voimakkaasti.  Myös Tapion ym. (2010:158–159) mukaan vanhemman tuntiessa 
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suuttumusta, vanhemman olisi hyvä mennä itse ensin ”jäähylle” rauhoittumaan ennen 
kuin menee rauhoittamaan lasta.  Vanhempi antaa tilanteessa lapselle mallin, miten tun-
teet tulevat mutta sen jälkeen lieventyvät. Vanhempi siis näyttää, miten toimintaa voi 
säädellä. (Cacciatore 2008:17.) Rantala (2014: 79–80) korostaa myös, että tunnista-
malla omat tunteensa, vanhemman on helpompi tiedostaa mistä oma suuttumus johtui. 
 
Tahtoikäisen lapsen kasvattaja saattaa helposti vain jatkuvasti kieltää, komentaa, aset-
taa rajoja sekä käyttää ”ei” sanoja. Keskustelimme yhdessä vanhempien kanssa positii-
visen palautteen merkityksestä ja sen antamisesta lapselle. Kehumalla lastaan, van-
hempi kehittää lapsen hyvää itsetuntoa (Webster-Stratton 2009: 42). Lapsi saattaa myös 
hakea vanhemman huomiota kiukuttelevalla käytöksellään silloin, kun vanhempi ei vietä 
tarpeeksi aikaa lapsen kanssa. Viljamaan (2009: 136–141) ja Tapion ym. (2010: 157–
158) mukaan lapsen haastavaa käytöstä ja tilanteita voidaan ennakoida etukäteen huo-
mioimalla lapsen oikea toiminta, kuten onnistumisen kokemukset sekä korostamalla 
myönteisiä asioita kasvatuksessa. 
 
Palautteissaan muutamat vanhemmat kertoivat, että saivat hyvin ymmärrystä tai tietoa 
oman itsensä hallitsemiseen ja kiukun kohtaamiseen rakentavasti, niin toisiltaan kuin 
ohjaajilta. Palautteista myös ilmeni, että monet vanhemmat olivat saaneet ymmärrystä 
siitä, miksi lapsi käyttäytyy uhmakkaasti. Lisäksi moni vanhempi oli ymmärtänyt tahtoiän 
merkityksestä lapsen kehityksen kannalta. Tahtoiässä lapsen ajattelu ja oma tahto ke-
hittyvät, aggressiivisuus ja aktiivisuus lisääntyvät ja lapsi alkaa kokea monimuotoisempia 
tunteita (Rautiainen 2001: 25; Aro 2011: 25; Keltikangas-Järvinen 2010: 67–69). Näiden 
asioiden tiedostaminen auttoi vanhempia ymmärtämään tahtoiän merkitystä. 
 
Kolmannen ryhmäkerran tavoitteena oli tarjota vanhemmille vinkkejä ja neuvoja arjen 
tilanteisiin. Halusimme myös nostaa esille vanhempien voimavaroja ja onnistumisia kas-
vattajuudestaan. Tämän kokoontumiskerran aikana huomasimme, miten tärkeää oli 
käydä vanhempien omakohtaisia tilanteita yhdessä läpi. Arkitilanteet ovat vanhemmille 
niitä paikkoja, joissa konkreettisesti tahtoikäisen haasteellista käytöstä esiintyy. Aikai-
sempien ryhmäkertojen keskusteluja ja esittämäämme tietoa oli helppo yhdistää konk-
reettisiin tilanteisiin, ja sitä kautta tuoda lapsen näkökulmaa esille. 
 
Oli myös hyvä, että kysyimme vanhemmilta tarkemmin kotitehtävien tilanteista, koska 
osa oli kuvattu yleisellä tasolla. Kun vanhempi kertoi miten oli itse kyseisessä tilanteessa 
toiminut, pystyttiin helpommin pohtimaan, miten vanhempi voisi toimia tilanteessa toisin. 
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Keskustelimme myös siitä, miksi aikaisempi toiminta ei mahdollisesti toiminut. Kotitehtä-
vän ohjeistusta olisi pitänyt siis tarkentaa niin, että vanhemmat olisivat kuvanneet tilan-
netta vielä konkreettisemmin. Olisimme voineet lisätä kotitehtävään tarkentavia kysy-
myksiä kuten, miten toimit tilanteessa tai ketä oli paikalla. Nyt kotitehtävien tilanteiden 
tarkentamiseen meni paljon aikaa. Toisaalta tilanteen tarkka kuvaaminen keskusteluissa 
mahdollisti konkreettisempien vinkkien antamisen. 
 
Vanhempien kuvaamia arkitilanteita olisi ollut hyvä nostaa keskusteluihin jo aikaisem-
milla tapaamisilla, koska vanhemmilla oli suuri tarve keskustella omakohtaisista tilan-
teista. Ryhmäkerrat voisivat siis rakentua siten, että käytäisiin läpi arjen erilaisia tilan-
teita, joihin ohjaajat sisällyttävät tietoa esimerkiksi lapsen kehityksestä. Tämä edellyttää 
osittain sitä, että ohjaajat tietävät etukäteen, millaisiin tilanteisiin vanhemmat tarvitsevat 
vinkkejä. Myös ryhmäkoon on tällöin oltava tarpeeksi pieni, jotta jokaisen henkilökohtai-
nen tilanne voidaan ottaa huomioon. Myös vertaistuen kokemus voi tällöin jäädä pie-
neksi, jos toisen kuvaama arjen tilanne on täysin erilainen kuin oma. Toisaalta saman-
laiset tilanteet voivat taas synnyttää vertaisuuden kokemuksen. 
 
Koimme voimavarojen ja onnistumisten esille nostamisen luontevana toimintatapana. 
Kuitenkin voimavarojen esille nostaminen helpottuu kun ihmiset tulevat tutummiksi. Tä-
män takia tuntui, että voimavaratyöskentely jäi lyhyeksi, ja kokoontumiskertoja olisi pitä-
nyt olla enemmän. Vahvuuskorttien käsittelemisen aikana oli helppo vahvistaa vanhem-
man omaa huomiotaan omasta vahvuudestaan. Seppäsen ym. (2010: 237–238) mukaan 
voimavarakorttien kuvien avulla vanhemman voi olla helpompaa löytää ja nimetä omia 
vahvuuksiaan sekä voimaannuttavia ominaisuuksiaan. Myös toisilta vanhemmilta saatu 
myönteinen palaute tuki vanhempaa ja antoi näkökulmaa siihen, miten muut vanhemmat 
näkevät toisensa. Lisäksi kehittämiskortit toivat vanhemmille näkyväksi mahdollisen ke-
hitystarpeen ja muutossuunnan.  
 
Vanhemman kehittämiskohteet kasvattajuudessa saattoivat myös tuoda vanhemmalle 
esille hänen vastuunsa muutoksen eteenpäin viejänä. Mikäli vanhemman voimavarat 
ovat vähissä, voi kehitysmuutos tuntua haastavalta ja uupumus voi estää vanhempaa 
toimimasta haluamallaan tavalla. Liiallinen vanhemman vastuun korostaminen muutok-
sessa voi saada vanhemman ajattelemaan, ettei hän onnistu tehtävässään (Lajunen – 
Laakso 2011: 140).  Keskustelu riittävästä vanhemmuudesta sekä vanhempien vahvuuk-
sista ja onnistumisista oli siis tärkeää, koska tuomalla näitä asioita esille, voitiin korostaa 
onnistumisia ja vanhempien osaamista kasvattajina. Ryhmässä vanhemmat kannustivat 
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toisiaan ja myötäilivät toistensa vahvuuksia. Vanhempien voimavaroja siis huomioitiin ja 
toisia tuettiin myös ryhmän jäsenten toimesta (Jyrkämä 2010: 12). 
 
7.3 Oman toiminnan ja menetelmällisten ratkaisujen arviointi 
 
Tavoitteemme vertaisryhmän ohjaajina oli tukea ja rohkaista vanhempia luottamaan 
omaan vanhemmuuteensa ja kasvattajuuteensa siten, että vanhemmat pohtisivat omia 
kasvatuskäytäntöjään ja selviytymiskeinojaan. Luottamus omaan vanhemmuuteen voi 
antaa voimavaroja arkeen. Tämä tavoite toteutui hyvin, koska vanhemmat pohtivat kes-
kusteluissa, miten voisivat toimia toisin kasvatustilanteissa sekä miettivät omia käyttäy-
tymismallejaan. Tavoitteemme oli myös kehittyä keskustelun- ja ryhmänohjaajina.  
 
Tavoitteenamme oli myös kunnioittaa, arvostaa ja luottaa vanhempien kasvattajuuteen 
ja asiantuntijuuteen omasta lapsestaan. Nämä toteutuivat keskusteluissa niin, että ko-
rostimme vanhempien omien ratkaisujen ja lapsensa tuntemisen merkitystä esimerkiksi 
vanhemman pohtiessa kokeileeko jotain vinkkiä kotona. Keskustelimme myös siitä, että 
jokaisella on yksilöllinen lapsi. Vanhempi siis tuntee lapsensa parhaiten ja osaa päättää, 
millaiset muutokset sopivat heidän perheelleen.  Lisäksi kuuntelimme vanhempia ole-
malla läsnä keskusteluissa, mikä osoitti arvostusta ja kunnioitusta vanhempia kohtaan. 
Olimme ystävällisiä ja kannustavia jokaista ryhmäläistä kohtaan. 
 
Ryhmätoiminnan teemat olivat melko laajoja, kuten kasvattajana toimimisen osa-alueet 
yhdelle kerralle. Tämän vuoksi teemoihin liittyviä asioita pystyttiin käsittelemään vain pin-
tapuolisesti, joten emme voi täysin arvioida ryhmätapaamisten riittävyyttä. Tämän vuoksi 
useampi kokoontumiskerta olisi ollut hyvä. Meidän olisi pitänyt myös huolehtia tarkem-
min siitä, että vanhemmilla on riittävästi aikaa vaihtaa kokemuksia (Pajunen – Koivunen 
2010: 11). Näemme, että esimerkiksi rajojen asettamisesta ja niissä pysymisestä olisi 
pitänyt keskustella pitempään. Koemme, että kolmen kerran kokonaisuus oli liian lyhyt, 
koska keskustelut jäivät lyhyeen, ryhmäläiset olivat vasta päässeet hyvään alkuun kes-
kusteluissa ja palautteen mukaan vanhemmat toivoivat enemmän ryhmäkertoja. Tule-
vaisuudessa osaamme ottaa enemmän huomioon ajankäyttöön liittyviä seikkoja. Silti 
ymmärryksemme vanhemmuuden erilaisista ja yksilöllisistä tuen tarpeista syveni. Nä-
emme, että jo keskusteleminen haasteellisista tilanteista voi auttaa vanhempaa jaksa-
maan arjessa tahtoikäisen kanssa. 
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Koko opinnäytetyön prosessin ajan yhteistyömme sujui luontevasti, ja työnjako oli selkeä 
ja tasavertainen. Ryhmää ohjasimme vuorotellen ja tasapuolisesti. Saimme tarvittaessa 
tukea toisiltamme ohjauksellisissa tilanteissa. Opinnäytetyön aloittamisesta lähtien 
meillä oli yhteinen näkemys siitä, mihin pyrimme ja millaisen työn haluamme tehdä. Myös 
yhteistyö Kajuutan kanssa sujui saumattomasti.  Tapasimme työntekijöitä säännöllisesti 
ja olimme heihin yhteydessä myös sähköpostitse. Saimme Kajuutan työntekijöiltä hyvin 
tukea ja kannustusta sekä monipuolisia ideoita ryhmän ohjaamiseen ja ryhmäkokoontu-
misten sisältöön. 
 
Ryhmän ohjaaminen on iso osa sosionomin ammatillisuutta. Prosessi auttoi meitä kas-
vamaan ryhmän vetäjinä ja luottamus omaan ammattitaitoon syveni. Voihan uhma! -ryh-
män ohjaaminen antoi meille myös lisää kokemusta ryhmän suunnittelemisesta, ohjaa-
misesta ja arvioimisesta. Opimme myös lisää tilan antamisesta, ryhmäläisten kuulemi-
sesta, keskustelun eteenpäin viemisestä ja ajankäytön huolehtimisesta. Ohjaajina 
otimme muuttuvat tekijät ryhmässä huomioon ja sovelsimme toimintaa sen mukaisesti. 
Tarvittaessa pystyimme joustamaan alkuperäisistä suunnitelmista, kuten luopumaan jos-
tain harjoituksista, jos aika oli loppumaisillaan ja vanhemmilla oli tarvetta keskustella ar-
jen tilanteista. Molemmat saivat kokemusta vanhemmuuden kokonaisvaltaisesta tuke-
misesta. Ryhmän ohjaajina meidän olisi pitänyt ohjata keskustelua vielä rohkeammin itse 
asiaan, koska joissain tilanteissa keskustelut ajautuivat sivuraiteille.  Myös jotkut van-
hemmat antoivat tästä aiheesta samansuuntaista palautetta. 
 
Oman toiminnan vahvuutena näemme hyvän suunnitelmallisuuden ja toiminnan sovel-
tamisen tarpeen vaatiessa. Meillä oli hyvä ja avoin yhteys työelämään ja lähdimme 
ajoissa työstämään aihetta niin itse kuin Kajuutan työntekijöiden kanssa. Löysimme toi-
minnassa vanhempien voimavaroja ja huomasimme hyvät asiat kasvattajuudessa. Työs-
kentelymme oli kannustavaa ja vanhempia vahvistavaa.    
 
Vertaistuen hyödyntäminen ja psykoedukatiivisen mallin soveltaminen menetelmällisenä 
ratkaisuna olivat tämän opinnäytetyön tavoitteiden mukaisesti onnistuneita valintoja. 
Saimme yhdistettyä ryhmäkerroilla kokemukseen ja ammattitietoon perustuvat näkökul-
mat. Vanhemmat saivat toisiltaan sellaista tietoa ja tukea, jota meidän olisi ollut vaikea 
tarjota. Kokemusten samankaltaisuus mahdollisti vanhempien keskinäisen ymmärryk-
sen ja empatian jakamisen sekä omien tuntemusten hyväksymisen (Laimio – Karnell 
2010: 18–19). Toisaalta pystyimme esittämään vanhemmille kysymyksiä, jotka saivat 
heidät pohtimaan kasvattajuuttaan. Annoimme heille tietoa tahtoiästä ja vinkkejä arkeen 
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ammatillisesta näkökulmasta. Vertaisryhmä mahdollisti erilaisten näkökulmien esille 
nousemisen ja asioiden yhdessä pohtimisen. Niin kokemus- kuin ammattitieto olivat tär-
keitä osia ryhmän rakentumisen kannalta. Tämänkaltainen ryhmätoiminta mahdollistaa 
dialogisen tilan, jossa ratkaisua etsitään yhdessä. 
 
Vertaistukeen perustuvissa ja ammatillisesti ohjatuissa ryhmissä yhdistyvät siis kaksi eri 
elementtiä, jotka ovat molemmat tärkeitä. Täytyy kuitenkin muistaa, että joskus pelkälle 
vertaistuelle, ilman ammatillista ohjausta, on tarvetta. Joskus taas ammattilaisten tar-
joama tieto voi olla ryhmässä pääpainona. Asiakkaan on tärkeää tiedostaa millaisesta 
ryhmästä on kyse, jotta se palvelisi hänen tarpeitaan mahdollisimman tarkoituksenmu-
kaisesti (Mykkänen-Hänninen – Kääriäinen 2009: 30).  Jos asiakkaalla on enemmän tar-
vetta kokea vertaisuutta, voi ammattilaisten tarjoama tieto tuntua siinä tilanteessa tar-
peettomalta. Myöskään vertaisuuden kokemusta ei voida taata. Voihan uhma! -vanhem-
pien ryhmän esitteessä oli kerrottu millaisesta ryhmässä on kysymys. Kuitenkin ryhmän 
merkityksellisyyden kokemiseen vaikuttivat varmasti se, hakivatko vanhemmat ryhmältä 
enemmän vertaistukea vai tietoa. 
 
Näemme, että vertaisryhmässä toisten vanhempien tuki ja arkielämän vinkit voivat aut-
taa jäsentämään vanhemman omaa arkea uudella tavalla. Myös tuen saaminen varhai-
sessa vaiheessa, ennen kuin suurempia ongelmia syntyy, on tärkeää. Valtari (2012: 7–
8) tuo esille, että esimerkiksi haastavat kasvatustilanteet ja rajojen asettaminen ovat van-
hempien mukaan sellaisia tilanteita, joissa kaivataan tukea. Vertaisryhmä voi siis olla 
hyvä foorumi jakaa tuntemuksiaan ja keskustella näistä aiheista. 
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8 Lopuksi 
 
Onko vanhemmuus hukassa? Mikä taas on riittävää vanhemmuutta? Täydellistä van-
hemmuutta ei ole, vaan se on inhimillistä virheiden tekemistä ja uuden oppimista – kas-
vamista. Voihan uhma! -vanhempien ryhmässä vanhemmat saivat jakaa arjen kokemuk-
sia toisten tahtoikäisten lasten vanhempien kanssa. Vanhemmilla oli tarve saada konk-
reettisia vinkkejä ja neuvoja kasvatuksen tueksi, joten ryhmäkertoja olisi voinut olla 
enemmän. Usealla vanhemmalla oli jo ennestään paljon tietoa lapsen kasvatuksesta ja 
kokemusta hyvistä toimintatavoista. Kuitenkin erilaiset elämäntilanteet ja esimerkiksi vä-
symys, aiheuttavat vanhemmille epävarmuutta. Toiminko tai ajattelenko oikein? Tällai-
sissa tilanteissa toisten kokemusten kuuleminen voi helpottaa omaa oloa. Vanhempien 
tulisi luottaa enemmän itseensä vanhempana ja oman lapsensa kasvattajana. Se, että 
tuntee itsensä riittäväksi ja tärkeäksi henkilöksi lapsensa elämässä, voi olla suuri voima-
vara vanhemmalle. Vanhemmat tarvitsevat kannustusta ja vahvistusta omalle kasvatta-
juudelleen, esimerkiksi lähiverkostoiltaan tai vertaisilta.  
 
Muutokset elämässä, kuten sisaruksen syntymä, muutto, päiväkotiin meno, ero tai lähei-
sen kuolema vaikuttavat lapseen – myös tahtoikään. Myös vanhemmalla itsellään voi 
olla tällöin voimavarat vähissä, joten jaksamista tahtoikäiselle ei välttämättä riitä. Monia 
vanhempia askarrutti ryhmässä myös sisaruuteen liittyvät kysymykset, kuten mustasuk-
kaisuus ja esikoisen aggressiivinen käyttäytyminen vauvaa kohtaan. Vanhemmalla ei ole 
välttämättä tarpeeksi aikaa tahtoikäiselle, ja käyttäytyminen voi pahentua lapsen halu-
tessa saada vanhemman huomiota. Johtuuko lapsen aggressiivinen käytös normaalista 
perhetilanteeseen reagoinnista vai siitä, ettei lapsi ole vielä oppinut käsittelemään ag-
gressiotaan? 
 
Voisiko perhetalo olla paikka, jossa vahvistettaisiin lasten sisaruussuhteita ryhmätoimin-
nan avulla? Esikoisen ja vauvan keskinäistä vuorovaikutusta voitaisiin ryhmässä tukea 
erilaisten leikkien, laulujen tai harjoituksien avulla. Vanhemmalla olisi myös mahdollisuus 
antaa esikoiselle huomiota ja myönteistä palautetta. Positiivinen kokemus uudesta sisa-
ruksesta ja tunne, että saa olla mukana vauvan kanssa leikkimässä, voi antaa tärkeän 
viestin esikoiselle – hänet huomataan ja hän on sisarelleen tärkeä. Uhmakas käyttäyty-
minen voi myös vähentyä, kun uusi tilanne lapsen elämässä ei muuta oleellisesti hänelle 
itselleen tuttua arkea. Vauva saa myös tutustua vanhempaan sisareensa ja vanhem-
malle voi syntyä käsitys hyvän sisaruussuhteen tukemisesta. Tämänkaltainen toiminta 
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mahdollistaisi myös päiväaikaan tapahtuvan toiminnan, eikä lastenhoidon järjestäminen 
muodostuisi esteeksi. 
 
Vertaistukeen perustuvat vanhempien ryhmät voivat toimia ennaltaehkäisevän työn kul-
makivinä perheiden kanssa tehtävässä työssä. Vanhemmat voivat jakaa tuntemuksiaan 
samassa tilanteessa olevien kanssa ja saada tukea toinen toisiltaan. Parhaimmillaan 
vertaisryhmässä jokainen osallistuja voi tuntea kuuluvansa joukkoon ja kokea yhteisölli-
syyden voimaa. Myös sosiaalialan näkökulmasta vertaistuki ja psykoedukatiivinen työs-
kentely, jossa yhdistyvät niin keskustelut kuin tiedon välittäminen, mahdollistavat vertai-
silta saadun tuen sekä ammatillisen ohjauksen samanaikaisen yhdistämisen. Tällöin siis 
yhdistyvät niin ammatti- kuin kokemustieto. 
 
Ennaltaehkäisevän työn merkitys tulee kasvamaan tulevaisuudessa uuden sosiaalihuol-
tolain astuessa voimaan huhtikuussa 2015. Yhä enemmän pyritään jatkossa puuttumaan 
jo varhain lapsiperheiden elämässä tapahtuviin ongelmakohtiin ennen kuin ne kasvavat 
liian suuriksi. Esimerkiksi tahtoikäisen lapsen käyttäytyminen voi aiheuttaa vanhemmalle 
uupumusta, riittämättömyyden tunnetta ja negatiivisia tunteita lapsen käyttäytymistä koh-
taan. Tahtoikä ja siihen liittyvät haasteet koskettavat lähes jokaista lapsiperhettä. 
 
Yhteiskunnallisesta näkökulmasta tarkasteltuna vertaistuen käyttäminen perheiden tu-
kemisessa on kustannustehokasta, koska ryhmissä voi olla monta asiakasta samaan 
aikaan, eivätkä järjestämiskustannukset ole suuret. Vertaisryhmät voivat myös toimia il-
man ammatillista ohjaajaa. Ennaltaehkäisevä työ on yhteiskunnallisesti arvokasta, koska 
se lisää mahdollisten ongelmien huomioimista ajoissa, ja tässä tapauksessa sai van-
hemmat pohtimaan kasvattajuuttaan ja omia voimavarojaan varhaisessa vaiheessa. 
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“Te isot ihmiset ymmärtäkäähän 
voi pientäkin joskus ottaa päähän. 
Voi lastakin väsyttää päivän työ, 
voi häneltäkin mennä huonosti yö. 
Voi ystävä pettää ja huutaa "possu" 
ja muutenkin olla surkea olo. 
Voi raivari tulla ja palaa roppu, 
kun aina on niin hirveä hoppu. 
 
Ei murheet ole vain isojen alaa, 
voi pikkuiseltakin pinna palaa. 
Voi sattua harmeja aamusta asti, 
niin että keljuttaa kamalasti. 
 
Voi äiti huutaa ja ymmärtää väärin, 
ja isääkin siepata mielinmäärin. 
Voi päivä mennä niin pipariksi, 
että on pantava ranttaliksi. 
 
Siis koettakaa ottaa lapsenne lukuun, 
kun kuulutte samaan heimoon ja sukuun. 
Ei aina paista ja ole kesä 
ei kotikaan ole kilttien pesä. 
Jos paha päivä on sulla tai mulla, 
niin annetaan kiukkujen ulos tulla, 
niin aina ei vallitse riita ja känä, 
ja pysytään muutenkin terveempänä.” 
 
(Tekijä tuntematon) 
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Kutsu vanhemmille 
 
Voihan uhma!  Vanhempien ryhmä 
 
Hei! 
                  Clipart 
 Tuntuuko rajojen asettaminen lapsellesi haastavalta?  
 Haluatko saada vinkkejä tahtoikäisen lapsesi kasvatukseen? 
 Koetko tarvitsevasi ryhmän ja paikan, jossa jakaa ajatuksia ja kokemuksia yh-
dessä muiden samassa elämäntilanteessa olevien vanhempien kanssa? 
 
Siinä tapauksessa olet lämpimästi tervetullut Voihan uhma! - vanhempien ryhmään! 
 
Maksuton ja ohjattu vertaisryhmä on tarkoitettu noin 2 – alle 3 -vuotiaiden vanhemmille. 
Ryhmässä käsittelemme erilaisia teemoja ja vanhemmat voivat myös esittää toivomuk-
sia keskusteltavista aiheista. 
 
Vertaisryhmä kokoontuu tiistaisin klo 17–19 Perhetalo Kajuutassa 
 
 25.11.2014 Teemana: Tahtoikäinen lapsi 
 2.12.2014 Teemana: Kasvattajana oleminen tahtoikäiselle 
 9.12.2014 Teemana: Arjen vinkit ja voimavarat 
 
Ryhmään mahtuu 6 vanhempaa ilmoittautumisjärjestyksessä.  
Ilmoittautuminen tapahtuu Perhetalo Kajuuttaan pe 21.11. klo 14 mennessä paikan 
päällä tai puhelimitse 09 31061796 (ei sähköpostitse). Ryhmä on vanhemmille eli las-
tenhoitoa ei ole järjestetty. Osallistuminen edellyttää sitoutumista. 
 
Vertaisryhmätoiminta on osa Metropolia Ammattikorkeakoulun sosiaalialan 
opinnäytetyötä. Vastaamme mielellämme kysymyksiin ja annamme lisätietoa ryhmästä. 
 
Isabella Rantala isabella.rantala@metropolia.fi  
Ruth Åhlberg ruth.ahlberg@metropolia.fi 
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Fiiliskortit 
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Kotitehtävä 
 
 
 
Kotitehtävä 
Palauta tämä lappu nimettömänä seuraavalle kerralle (2.12). Käsittelemme vink-
kejä ja tilanteita viimeisellä kerralla (9.12) yhdessä ryhmän kanssa. 
 
Kuvaile tähän jokin hankala tilanne lapsesi kanssa, johon toivot saavasi 
vinkkejä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Millaisia ajatuksia tai tunteita tilanne sinussa herätti? 
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Palautekysely 
 
Voihan uhma! -vanhempien ryhmä 
Perhetalo Kajuutta 
Palautekysely vanhempien vertaisryhmästä 
 
1. Millainen merkitys Voihan uhma! -ryhmällä on ollut sinulle? 
 
 
 
2. Kuvaile ryhmäkeskusteluiden merkitystä sinulle. 
 
 
 
3. Mikä on ollut hyvää ryhmätapaamisissa? 
 
 
 
4. Mitä muuttaisit ryhmätapaamisissa? 
 
                             
5. a. Oletko saanut ryhmän aikana hyödyllistä tietoa/ymmärrystä tahtoikäi-
sen lapsen kehityksestä? (Ympyröi sopiva vaihtoehto) 
 
 
Kyllä        En        En osaa sanoa 
 
 
b. kasvattajuudesta? 
                 
 
Kyllä        En        En osaa sanoa 
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c. Millaista tietoa sait/olisit halunnut saada? 
 
 
6. a. Oletko saanut ryhmässä hyödyllisiä vinkkejä? 
 
 
Kyllä        En        En osaa sanoa 
 
 
b. Jos olet saanut vinkkejä, niin millaista hyötyä niistä on ollut tai ajat-
telet niistä olevan tulevaisuudessa? 
 
 
7. Onko tämän kaltaiselle ryhmätoiminnalle mielestäsi tarvetta tulevaisuu-
dessa? 
(Ympyröi sopiva vaihtoehto) 
  
 
  Kyllä        Ei        En osaa sanoa 
 
8.  Millaisia teemoja toivoisit ryhmissä käsiteltävän? 
 
9. a. Miten koet ilta-ajan ryhmäkokoontumisten ajankohdaksi?  
 
 
 
 
b. Mikä olisi mielestäsi sopiva ryhmäkoko vertaistoiminnalle, miksi? 
 
 
10. Avoin palaute (mitä muuta haluat sanoa? Ruusuja ja risuja) 
